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D E L S A B A D O 
Madrid, Julio 23. 
M A U R A E N MALLORCA 
Acompañado por su señora é hijos 
ha desembarcado en Palma de Ma-
llorca el señor Maura. 
A pesar de las heridas que recibió 
en Barcelona, el señor Maura mués-
trase animoso; y es opinión de los fa-
cultativos que su curación no habrá 
de demorarse muchos días . 
E l recibimiento que se le dispensó 
en Mallorca, ha sido por todo extre-
mo entusiasta. 
Eri la estación telegráfica de Palma 
el movimiento es inusitado. De todas 
partes y de muchísimas del extranje-
ro viene recibiendo telegramas el se-
ñor Maura. Entre esos telegramas fi-
guran algunos muy expresivos del 
Rey y de la Familia Real. 
PROTESTA U N Á N I M E 
Es unátíime la protesta en toda Es-
paña contra el atentado á la vida del 
feñor Maura realizado en Barcelona. 
E n las Cámaras, el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-
jas, y los señores Montero Ríos en el 
Senado y el Conde de Romanones en 
el Congreso, pronunciaron discursos 
anatematizando el atentado y felici-
tándose de que no haya tenido graves 
consecuencias. 
EL autor de los disparos al señor 
Maura niega que el delito por él co-
metido tenga carác te r político. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Rey ha venido á Madr id desde 
San Sebast ián para presidir un Con-
sejo de Ministros. 
Apenas llegado reunióse el Consejo. 
E l discurso-resumen del señor Caña-
lejas versó sobre polí t ica exterior é 
interior. A l hablar de los asuntos in-
teriores fijóse principalmente eü el 
atentado de que fué víc t ima el señor 
Maura, y en el estado de las huelg-as 
en Bilbao, Gijón y E l Ferrol. 
Terminado el Consejo, S. M . recibió 
en audienicia á una comisión del Con-
greso que le hizo entrega de la contes-
tación de aquella Cámara al Mensaje 
de la Corona. 
Momentos después Don Alfonso Sa-
lió para Santander con objeto de asis-
t i r á las regatas que se verifican en 
aquel puerto. 
SUSPENSION DE L A S SESIONES 
D E CORTES 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, ha leído en el 
Congreso y el Senado el decreto sus-
penidiendo las sesiones de Cortes. 
L A HUELGA DE B I L B A O 
La huelga de mineros de Bilbao ad-
quiere cada día más graves caracte-
res. 
Los patronos han rechazado la fór-
mula de arreglo propuesta por los 
huelguistas y éstos comienzan á sen-
tir los efectos de la miseria. 
Los ánimos están muy excitados. E l 
Gobierno ha juzgado preciso enviar á 
Bilbao el Regimiento de Infanter ía de 
Isabel I I . 
E L SEÑOR MORET 
Ha salido para Francia el ex-presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Moret. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 27'11. 
Frantoos, 7'55. 
4 por 100 interior, 85'00. 
D E H O Y 
Madr id 25. 
L A SITUACION SE A G R A V A 
Continúa la huelga de trabajadores 
en la zona minera de Bilbao, sin que 
se logre solucionarla satisfactoria-
mente. 
Por el contrario, los mineros de 
Santander, secundando á los de B i l -
bao y el resto de Vizcaya, amenazan 
con una huelga. 
E l Gobierno, en previsión de tras-
tornos serios, ha enviado á Santander 
el Regimiento de Caballería de Arta-
bán y el de Infan ter ía de Wad-Ras. 
También llegó á Santander el Regi-
miento de Infan te r ía de Isabei I I ; pe-
ro este seguirá viaje á Bilbao. 
La situación es grave. Los huel-
guistas han celebrado' un mi t in ayer, 
domingo, y en él acordaron no ceder 
un ápice de su actitud, hasta que sea 
^un hecho el tr iunfo de sus pretensio-
nes. 
M A U R A 
Telegrafían de Palma de Mallorca 
que se acentúa l a mejor ía en el señor 
Maura. 
E l autor del atentado de que éste 
fué víctima, Manuel Posas Roca, figu-
ra en Barcelona como afiliado al par-
t ido republicano radical. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Dicen de San Sebast ián que una ola 
arrebato en la playa á un grupo de 
personas que paseaban por la orilla. 
En el accidente perecieron cuatro 
personas, tres de las cuales son niños. 
REUNIONES . PUBLICAS 
En pro y en contra de la política 
del Gobierno, en materia religiosa-, se 
celebraron ayer reuniones públicas en 
algunas capitales de provincia. 
E l orden fué completo. 
F IESTA POLITICA 
En Deva, (Guipúzcoa) , se ha cele-
brado una fiesta política, que estuvo 
muy concurrida. 
E l ex-Ministro de la Gobernación, 
señor La Cierva, pronunció un discur-
so defendiendo la política del último 
Gabinete conservador. 
Las autoridades habían adoptado 
medidas de precaución, que no fueron 
precisas, per no haber surgido inci-
dentes desagradables. 
PERCANCE AUTOMOVILISTA 
En el paseo de Recoletos, se ha es 
trcilado contra un muro el automóvil 
que conducía al Ministro de Gracia y 
Justicia, señer Ruiz Valerino. 
En el percance sufrió el Ministro 
una ligera herida que., según los mé-
dicos, no ofrece cuidado. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tiste «« mili para las cabello» y la 
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Vuelve á hablarse de levantamientos, 
de revueltas. Se dice que en Santiago 
de Cuba existen descontentos, que dos 
personas conocidas de la región orien-
tal se han alzado en armas contra el 
Gobierno. Mas, por lo que se ve, la 
cosa no pasa de la categoría de " u n 
dicho.' ' Es, según afirmaciones rotun-
das de las autoridades, uno de tangos 
mmores que hacen eiremlar los désocu-
pados y los enemigos sistemáticos de la 
situación. 
Xos alegramos de que así sea. Nos 
alegramos sobre todo de que el piíbli-
eo no haya concedido importancia á las 
alarmantes noticias que circularon en 
un principio. Significa esto que ya nos 
varaos acostumbrando á ser eireuns-
pectos y á no dejarnos impresionar 
por el primero que llegue. Y signifio i 
algo más y mejor todavía: significa 
que ya nos damos' cuenta de los per-
juicios que ocasiona al crédito de Cu-
ba y á la estabilidad de sus institueio 
nes políticas la facilidad con que por 
algunos se acogen cuantos rumores 
tienden á soliviantar las masas y á in-
p a g * a P á r v u l o s y H M o s 
f^" Casiofia es ub subsíitcío iEofensho del Elixir ParegMco, Cordiales y 
i; Jarabes Caknaates. De gusto agradable. No contiece Opio, Morfina, ai sicgíina otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Aíivia 
Jos Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Araigo'de !ss Madres. 
;XjOS H i ñ o s l l o r a n p o s » 
V í a s urinarias. Estrechez de la ori^a, 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
6- 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
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Con piso de goma j plantilla de suela 
doble y gruesa. Indispensable para per 
sonas que caminan mucko. 
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C o B T i e n e m u c h o 
c o n o c e r l o 
fundir desconfianza en los hombres de 
negocios. 
Esto es un progreso evidente en 
nuestras costumbres públicas y en 
nuestras prácticas de ciudadanía; pe-
ro tiene también su lado vulnerable del 
que conviene librarnos y librarse prin-
cipalmente el Gobierno. Una excesiva 
confianza, una seguridad plena en la 
paz, en el orden, en el respeto de todos 
los ciudadanos á la ley y á sus repre-
sentantes, sería tan perjudicial é in-
conveniente como el pesimismo siste-
mático y la creencia en un estado de 
intranquilidad permanente. No abri-
guemos temores; pero tampoco una 
confianza excesiva. No veamos en 
cualquier foragido que se desmande en 
los campos un peligro para él orden 
social y una amenaza para los altos 
poderes del Estado; pero no aleemos 
despreocupadamente los hombros, 
echándolo todo á barato, cuando se nos 
hable de agitación, de disgusto, de que 
asoma una partida que otra en esta ó 
en aquella provincra. 
E l Gobierno debé vigilar siempre,, 
pero sin hacer ostentación de que v i -
gila ; debe permanecer constantemente 
sobre aviso, con las armas preparadas 
para la defensa y para el castigo, aun-
que procurando no suscitar recelos con 
medidas extemporáneas y precaucio-
nes que claramente no pueda justif i-
car. Parécenos que algo de esto es lo 
que hace el Gobierno, y si logra man-
tenerse hábilmente en esa actitud dis-
creta, podrá prestar servicios muy im-
portantes á la causa del orden, que es 
la del respeto á la ley y la de la obe-
diencia á los hombres en que esa ley 
asta vinculada. 
La huelga de los conductores de óm-
nibus sigue en pie, aunque por ahora 
sin dar motivo á incidentes graves. Los 
huelguistas, en general, mantienen una 
actitud correcta, si bien ayer hubo al-
gún que otro atropello por intentar 
ejercer coacción, impidiendo la circu-
lación de algunos ómnibus. Pero sobre 
no tener mayor, importancia los inci-
dentes, no se repitieron, deslizándose 
el día con tranquilidad. 
Es muy sensible lo que ocurre, no 
sólo por los perjuicios que ocasiona la 
huelga al vecindario, sino también por-
que siempre resultan enojosas estas os-
tensibles diferencias entre patronos y 
ê—••'11 ir~ 1 .' 
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Las Mejores 
Qoías p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás Igb médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza deí Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipb 
para la tos en todo el mundo. Mi-
liares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
ñomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
Jos tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte ustrd á su médico 
lo que opina del JPectorM de Cereza Uel 
Dr. A.yer. 
Preparado por el DIt. J . O. A Y E R 7 CIA.„ 
JjoweU. Ma*s., K . U . d« A . 
Betoa ustert c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
C 211§ ' a lu ó-2'¿ 
Clínica de curación siñlitica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Cllalca se cura la sinis« un Si 
dTas por lo g-eneral. y de no ser aat s« i-» 
devuelve al cliente el áJnero de conformidael 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas é. mi procedimier to me 
obligan — con pena — í producirme de esta 
rrodo. Te lé fono: €12*. 
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obreros, que suelen degenerar, cuando 
los ánimos se enconan y la paciencia se 
agota, en altercados y revueltas que la 
autoridad se ve forzada á reprimir con 
mano enérgica. 
Cabe esperar una fórmula de armo-
nía entre los huelguistas y la empresa, 
resultado que nosotros apetecemos y 
con nosotros el público, cuyos intereses 
se perjudican con este estado de cosas 
provocado por la huelga. 
BATURRILLO 
La Cenicienta. 
Ha causado penosa impresión el pa-
so por la Habana de un grupo de fa-
milias vueltabajeras que, huyendo á 
la miseria de su ter ruño, van eontra-
ladas para cultivos agrícolas en las 
Villas. 
No es esta la primera, n i ta segun-
da : es por lo menos la tercera carava-
na que dice adiós á los .campos nati-
vos, que pierde de vista, ta l vez para 
siempre, los rumorosos pinares y las 
altas montañas de Occidente; que de-
ja detrás los recuerdos de la infancia, 
las afecciones de la juventud, deudos 
y amigos, pajiza choza y bullentes 
ríos, y va á pedir á otras zonas de la 
patria, paz, trabajo, pan y esperan-
zas . . . 
Cuando no era tan viva la oposición 
al Gobierno actual, no fué tan comen-
tado el triste éxodo. E l disgusto de 
ios no gubernamentales, el malestar 
de las cla.ses productoras, la poca fe 
del observador y la intranquilidad de 
todos, hace fijar ahora, más que an-
tes, la mirada en ese cuadro sombrío. 
Pero hace mucho tiempo que la pobre 
' 'Cenicienta" siente el horror/de su 
miseria y el frío de profundas deses-
peranzas. Con ella vengo gimiendo 
unas veces, amenazando otras, pidien-
do justicia siempre, é los despreocu-
pados Poderes nacionales, sin tregua 
y sin fruto. 
Es historia doliente la historia de 
Vuelta Abajo. Siempre la ha tocado 
el puesto último en las gloria.s y el 
puesto primero en los sacrificios, las 
desatenciones y los ultrajes. 
Durante la colonia, era la región' de 
Cuba donde había menos escuelas y 
más analfabetos,- donde no . .ibía más 
carretera, que la que conducía do Gua-
na jay á San Cristóbal—un trozo de 
carretera—-ni más ferrocarril que una 
mala línea, hasta Herradura primero, 
después hasta Pinar. Sin puertos ha-
bilitados, sin caminos vecinales, sin 
empedrar las calles de casi todos los 
pueblos, sin alumbrado los más d© 
ellos. 
Pesó sobre ella, sobre la infeliz pro-
vincia mía, el más torpe é intransi-
gente caciquismo político. Quince 
sinos después del Zanjón, casi , no so 
liabía publicado desde Caimito hasta 
el Cabo más periódico liberal que el 
mío. Durante varios años consecuti-
vos, sólo un hombre tenía atrevimien-
to bastante para imprimir un per iódi-
co de avanzadas ideas, y distribuirlo 
por esas ser ranías y por esos valles, 
pagáranlo ó no los suscriptores, para 
que la luz fuera iluminando concien-
cias entenebrecidas. E l cacique era el 
cmo. E l cacique era eflDios. Y cada 
comarca tenía un cacique, por sobre 
todos un Santón ejercía la supremai 
voluntad; enriqueciéndose ellos y 
manteniendo en el embrutecimiento y 
la miseria a las turbas campesinas, 
sus pecheros y sus parias. 
Casi nunca un diputado á Cortes 
vueltabajero; nunca un senador : 
siempre amos y siempre explotadores. 
Vino la revolución. Obstinóse M a r 
ceo en permanecer en Occidente, y 
obstinóse Weyler en la imposible em-
presa de exterminar sus huestes. Y: 
asolaroin las partidas insurrectas y 
las columnas españolas los fértiles ve-
gueríos. La roconcentración hizo lo 
demás. Xo quedó una res en el cam-
po, n i una gallina, n i un puerco, ni una 
ca.sa, cien metro.s más allá del fort ín. 
Diríase que había pasado un terremo-
to inmenso ó un inmenso incendio por 
'as.llanuras situadas á ambos flancos 
de la cordillera de los Organos. 
En Guana jay, Mariel, Artemisa, 
Consolación, Candelaria, Pinar, Viña-
Ies, etc., fueron recluidos, aglomera-
dos, hacinados en barracones, milla-
res y más millares de criaturas, que el 
hambre, la tifoidea y beri-beri diez-
maron. Morían como chinches bajo el 
chorro de agua hirviendo las familias 
campesinas. Yo las conocí; yo conocí 
algunas, nuinerosas, cuyo único deli-
to era el se,- ipaiieates de Po.-ic. Del-
gado, y á mi regreso no encontré uní 
.solo individuo de las mismas: habíani 
muertos todos, hinchados, tiritando, y 
uno juntos á los otros en el mismo so-
portal ó dentro del mismo chiquero. 
Viene la paz. Enterrados quedan 
ochenta m i l desventurados. Pero so-
breviven cien m i l más. Estos, y los 
que habían podido huir, y los que eu 
la manigua estaban, emprenden la re-
construcción. En cuatro ó seis años 
más la huella sangrienta se borra; los 
potreros se pueblan, las vegas se cul-
tivan, las chozas se levantan. Pobla-
ciones que habían desaparecido en el 
incendio—-Guaue, Cabañas, San Juau 
—reaparecen. E l trabajo fecundo res-
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA PAR-
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-taara daños , cicatriza heridas y vuel-
ve k la región ele las palmas y los p i -
nos su pr imi t iva belleza y su anterior 
fcnima^ión. Pero Vuelta Abajo está 
herida de gravedad. E l bilí Me K m -
ley entorpece la entrada de sus taba-
cos en los Estados ümidos. La guerra, 
suspendiendo la producción, ha heciho 
•ryerder el gusto de su tabaeo en ctros 
mercados del mundo. Brasil, Méjico, 
puerto Rico, Filipinas, veinte mks, co-
sechan y venden. Derechos casi pro-
hibi t ivos son establecidos en varios 
«países. Nuestro tabaco ya no va como 
antes, el pajizp á Alemania, las clases 
imferiores á España, las buenas " t r i -
pas á. Austria y Francia, las "colas" 
al Canadá . Y no podemos producir 
¡barato, porque la República aumenta 
de año en año sois gastos, y la vida se 
encarece, y la refacción de las fincas . 
se hace onerosa. 
T hacen locuras desde el poder los 
moderados. Y acuerdan los liberales 
alzarse en armas. Y resulta Pino Gue-
r r a el más atrevido y resuelto. Pero ; 
Pino ea vueltabajero; conoce palmo á ! 
palmo su provincia y tiene amigos re-
sueltos que le sigan. Y -asi todo el 
trastorno de Agosto y Septiembre de 
1906 es má provincia quien lo sufre. 
Se comen los cerdos y los bueyes de 
•trabajo d-e "ios campesinos; se suspen-
den por mes y medio las tareas agrí-
colas; en Palacios, (Consolación y 
otros puntos, sangre de hermanos co-
rre . L a intranquilidad y el peligro 
fiiembran desconfianzas y matan in i - i 
•ciativas. Y aquel año se siemibra poco | 
tabaco; al siguiente se pagan fabulo- j 
sos precios por él ; se arruinan mu- | 
chos escogedores y almacenistas y la 
-carestía del producto ahuyenta á más 
c onsTimid or es. 
Después vienen las seguías, las pro-
Ion ga>das sequías de los tres años ul-
itknos. En Partidos «e abona y se rie-
^a, y se produce tabaco más ligero. 
Vuel ta Abajo no puede abonar sino 
con el caro producto químico, de cu-
ya acción sobre la hoja muchos rece-
lan. Y no riega, teniendo tan inmenso 
caudal de agua en sus ríos, que uno 
solo, el Ouyaguateje, bas ta r ía á inun-
dar toda la provincia, y entre los seis 
ú ochos principales podrían facilitar 
humedad permanente á toda la mitad 
occidental del país. 
De ahí los ruinosos precios, las co-
sechas enteras hacinadas en almace-
nes, todos los vegueros* pobres en-
trampados en las bodegas cercanas y 
todas las bodegas rurales entrampa-
das en la Habana. Y la miseria, y la 
desconfianza, y el anhelo de emigrar 
¿á d ó n d e ? á donde quiera, á donde se 
traibaje, y se coma, y se viva al calor 
de la familia sana y confiada. 
Nos hicieron carreteras; la Inter-
vención extranjera quiso surcar nues-
tras campiñas de blancas vías pétreas. 
Pero la protervia robó mucho. En 
complicidad v i l , negociantes y recep-
tores no sé qué hicieron; pero ya de-
mos t ré otra vez, con datos oficiales, 
que la Jefatura de Obras Públicas me 
facil i tó, que algunos tramos costaban 
como si de plata fueran. Y lo que la 
maldad se quedó, y á gastarlo fuera 
de la provincia llevó, habiera servido 
para emplear doble número de 'bra-
ceros en componer los caminos veci-
nales de la provincia, 6 en establecer 
el inicio de un sistema de regadío, 
que huíbiera obligado al Congreso, 
por su notoria utilidad, á acometer el 
magno problema, salvador único de 
la pobre región donde nací. 
Esta es la historia de nuestros in-
fortunios. 
¿ L a de nuestro laborar en el seno 
de la región? Puós esta: que deje el 
destino Fhilano, que se arroje á la ca-
^ ^ m r y i ^ g T w z B i x z - . - - . .->. i — i . ^ — ¡ — ^ 
lie á Zutano, que se sitie por hambre 
4 Esperance jo. E l mitin, la manifesta-
ción, los vivas, los banquetes. Guapos 
por aquí , anonimistas por a l lá ; rate-
ros iá granel, peste de jugadores, d iv i -
siones en familias, rivalidades de 
unos pueblos á otros; luchas entre las 
ol igarquías capitaleñas y la autono-
mía de las asambleas; mucha políti-
ca, mucha odiosidad y mucha miseria 
moral. 
Y la riqueza públ ica mermando, 
despoblándose el campo, la tierra sin 
cultivo, las vegas sin mercado, las 
ciudades sin m o r a l . . . 
ga——— 
Allá va la caravana, inspirando lás-
tima en las estaciones del ferrocarril 
y atrayendo las miradas por las ca-
lles de la Habana. 
" P a r e c í a n reconcentra,dos — dice 
" E l Comercio."—Ira anemia, con to-
do su cortejo de degeneraciones fisio-
lógicas, re t ra tábase en aquellas gen̂ -
tes que huía del ter ruño. '* 
De t rás irán otras. El éxodo no ter-
minará sino cuando los hombres tien-
dan una mirada compasiva sobre la 
provincia infortunada, eterna "Ceni-
cienta," que ha perdido 7/a hasta la 
fortaleza del carácter para aborrecer 
á quienes la maltratan y lanzar una 
últ ima mirada, penetrante y rencoro-
sa, sobre quienes la despueblan y me-
nosprecian, l lamándose sus amigos; 
algunos siendo sus endurecidos egoís-
tas h i j o s . . . 
Joaquín N. ARAMBURU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
permitió declarar nulo el bloqueo do 
la Habana, ni por ello perdió eficacia 
el papel que venían haciendo los bar-
cos que á diez y seis mil metros de la 
costa cubrían el servicio de vigilan-
cia. 
Estando aun tan cercano este ejem-
plo, censurable es que los protagonis-
ta del 98 se muestren ahora tan poco 
deferentes con Nicaragua, sirviendo de 
manera franca y decidida la causa da 
la revolución y entorpeciendo poi 
cuantos medios pueden la gestión del 1 
gobierno de Managua. 
• Así y todo, aceptamos que la acción 
diplomática se mezcle en estos asun-
j tos y defienda la causa de su gobier-
' no por injusta ó arbitraria que sea; 
E«a es precisamente la misión de la 
diplomacia. Lo que no se concibe es 
que el comandante de un crucero ame-
ricano se niegue á reconocer las órde-
nes del presidente Madriz y hasta 
amenace con entrar á metrallazos en 
P.k efields si buque alguno nicara-
güense se arriesga á cumplir las ór-
denes q-ue de su gobierno recibió. 
Es natural, se trata de Nicaragua y 
lo probable es que las arrogancias del 
Nelson americano queden sin res-
puesta. 
Más chiquito que el " V e n u s " ni -
caragüense era el "Phanter" alemán 
que paseó sus cañones por aguas de 
Venezuela, y m en aquella ocasión ni 
cuando ametrallaba á los cañoneros 
dominican;v3 hubo quien «penas se 
llamase Pedro para protestar. 
..nía» n 
L a Colonia E s p a ñ o l a 
de i á r d e n a s 
'Un telegrama fechado ayer en Cris-
tianía, dice que si el gobierno noruego 
reconoció el bloqueo de Blaefieki.s 
fué porque recibió una comunicación 
del gobierno nicaragüense en la que 
se le informaba q̂ ue el puerto de Blue-
fields estaba cerrado al comercio ex-
tranjero, á consecuencia de las condi-
ciones que prevalecían en el mismo, 
por lo que el Ministro de Relaciones 
Exteriores llamó, mediante los Con-
sulados en los puertos del G-olfo de 
Méjico y Centro América, la atención 
de los armadores y consignatarios do 
buques á f in de prevenirles contra los 
riesgos que pudiesen correr sus bar-
cos' si intentaban entrar en el citado 
puerto. ; 
Lo lógico es proceder como lo ha 
hecho el gobierno de Noruega cuando 
no hay prevenciones de ninguna clase 
ni otro deseo que el de respetar las 
leyes establecidias por el derecho in-
ternacional. 
Inút i l es que aleguen los america-
nos la ineficacia del blocraeo porque 
ésta no es materia suficientemente 
probada para desautorizar al gobier-
no 1 de nación amiiga y censurar la 
conducta de otra que sabe ajustarse á 
las leyes de la neutralidad. 
Todo el mundo respetó el bloqueo 
de la Habana en 1898 y sin embargo 
ni aquello fué bloqueo, más que en un 
principio, ni frente á este puerto hu-
bo más barcos que los precisos para 
ocultar al enemigo que las unidiades 
principales de la escuadra americana 
estaban en aguas de Oriente buscando 
la manera de forzar la entrada d i 
Santiago de Cuba ó de dejtai "embo-
tel lada" la escuadra de Cervera. 
E l "Santo Domingo" burló el blo-
queo y cruzó por entre los buques 
amcri canos sin que se do osen cu enta 
de la es-canatoria. E l "iMonserrat" 
• podo burlarlo, igualmente, por dos 
vetees, no obstante la vigilancia que 
ejercían excitada por el deseo de 
echar mano al citado buque de la 
Trasat lánt ica esnañola. 
Ninguna nación, sin embargo, se 
(Por telégrafo? 
Cárdenas, Julio 25, 
á las 7 y 15 a. mu 
A l D I A R I O B E L A M A R I N A 
Habana. 
E l recibimiento heciho á maestro D i -
rector señor Riyero ha sido oariñesi-
simo. Lleg?.mos ayer tarde. En la Es-
tación nos recibderGn don Leandro 
Euiz, Presidente de la Colonia y don 
Manuel Pinos, Cónsul de España, con 
otras distinguidas persou alidad es. 
Después del paseo por la ciudad, fui-
mos á la regia casa de don Leandro, 
donde nos alojamos y nos colman de 
atenciones. 
Anoiche se celebró la retreta en los 
portales del Casino y todos los miem-
bros de la Directiva del mismo fueron 
á estrechar ia mano de don Nicolás. 
E l champagne se sirvió generosa-
mente. 
Ahora nos disponemos á concurrir 
al solemne acto de la bendición del 
nuevo pabellón del Sanatorio. Será, 
una fiesta hermosa. 
Tomás Servando. 
Carta Abierta 
Pinar del Rio, Julio 22 de 1910. 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Ouanajay. 
Muy señor m ío : 
En nombre de la "Asociación de 
Propietarios, Agricultores, Comercian-
tes Industriales de Vuelta Abajo " y 
en el mío propio, doy é usted las más i 
expresivas gracia*? por el patriótico 
eco que en su " B a t u r r i l l o " de hoy ha 
tenido la carta que me honré en dir i -
girle. ; 
Aunque pudiera haber dejado en el 
seno personal esta carta de agradeci-
miento, me he determinado á que se 
publique, porque es el ánimo de toda 
la Asociación y su propósito más firme ; 
y decidido, " e l que la política no la 
invada.' ' j 
Su lamento de que ésto suceda, es 
muy justo, es muy lógico, y propio' de 
toda persona que verdaderamente ame ¡ 
á Vuelta Abajo. Pero no croa usted ! 
que porque la Asociación haya surgi 
do en vísperas de elecciones se que-
branten esos propósitos. En primer lu-
gar, porque no es ahora cuando la 
Asociación ha surgido: hace unos nue-
ve meses que llevaba en su estado de 
constitución y es ahora cuando la rea-
lidad ha visto colmados los esfuerzos 
y sacrificios de sus iniciadores. Y en 
segundo lugar, porque ello es una con-
signa inquebrantable de todo asociado 
y es un mandato expreso y rotundo 
del Reglamento de la Asociación. 
Aquí todos tienen cabida, sin distin-
ción de colores ó de ideales políticos. 
Fuera de aquí, cada uno tiene su l i -
bertad de acción. Solo queremos una 
acción conjunta de todos para la salva* 
ción de nuestra Agricultura, nuestra 
propiedad nuestro Comercio y nuestra 
Industria. 
Sumo gusto llevaré, de tenerlo al 
tiento de nuestros pasos. En Guana-
jay será constituida nuestra Delega-
ción y es muy posible que el voto lo 
, lleve á usted á esa Junta Delegada. 
¡ Le recomiendo la lectura de nuestro 
I periódico "Vuel ta Abajo" del 21 del 
actual. Ya en él se inicia directaraen-
| te la campaña y entre varias produc-
ciones de interés agrícola, mercantil 
etc., encontrará usted un artículo d i r i -
gido " A l Gobierno y al Congreso" en 
j el que se aboga por la urgencia del 
; Tratado Comercial con España, que 
todos anhelamos. 
I Sin más, queda de usted atento se-
i guro servidor Q. B. S. M., 
I jesús ROMEIJ. 
O B S E E M H O DE BELEN 
Hemos recibido un ejemplar del 
cuaderno anual que se publica en el 
Observatorio Meteorológico, magnéti-
co y seismico del Colegio de los Pa-
dres Jesuitas de Belén. 
Dicho cuaderno esmeradamente im-
preso en la casa del "Avisador Co-
mercial ," contiene los datos científi-
cos referentes al año de 1909. 
Como es bien sabido esta publica-
ción vienen sosteniéndola con loable 
esfuerzo desde hace cuarenta años, 
desde los tiempos del ilustre padra 
Vines, prestando con ello incalcula-
bles servicios á la humanidad y á la 
Ciencia, siendo tenida en gran apre-
cio en los Observatorios más acredida-
dos del mundo. 
Esta obra valiosa hace honor al Co-
legio de Belén y á los sabios y digní-
simos sacerdotes R. P. Iforenzo Gan-
goiti, director del Observatorio y al 
P. Gutiérrez Lanza, Sub-director del 
mismo. 
PorsllteBsoEsiM 
t a rán trabajos científicos r'e gran va-
ler. E l sabio doctor Desvernine va 
ha remitido un estudio que ha causa-
do verdadera sensación entre los Di-
rectores del Congreso, y los doctorea 
Dávalos, Etchegoyen, Tamayo y otros 
médicos cnbanos han hecho constar 
sus propósitos de enviar trabajos so-
bre el problema de la tuberculosis en 
Cuba. 
Preside el Comité Ejecutivo del 
Congreso en Barcelona el insigne doc-
doetor Rafael Rodríguez Méndez, de-
cano de la Facultad de Medicina, uno 
de los médicos españoles más sabios 
y que en todas las épocas, aun en las 
tristes de la guerra de independencia 
se distinguió por su amor y por su 
simpatía hacia Cuba y sus hijos. 
En la Presidencia de la Delegación 
casa del doctor Tamayo, Amistad 61 
altos, > en la Secretar ía General, á 
cargo del doctor López del Valle, se 
admiten adhesiones al Congreso, y se 
facilitan toda clase de antecedentes 
relacionados con el mismo. 
ü e l c í a 
iHoy celebra España la solemnidad 
diel Santo que tiene por Pa t rón á cu-
yo amparo y egida deben las huestes 
castellanas aquellos triunfos ine-once-
bibles en que la fe de los soldados su-
plía la escasez del número en muchos 
de los combates en "que se cubrieron de 
inmarcesible gloria. 
Xo habrá , seguramente, un español 
que no festeje tan señalado día. t i -
rando la casa por la ventana—como 
suele decirse—y celebrando la festi-
vidiad del Apóstol con él suculento 
chocolate tipo francés de la estrella, 
tan indicado en las grandes solemni-
dades. 
IIJOS COMO £L SOL 
m E ñ m y s e B H i i t é s 
>iuran>» 3714 A., alto 
Te)eíodo <>02, Teíégrnfo-. Teodomiro 
Apartado fí^fS. 
G R A T I S 
E s t a a lcanc ía que no 
puede abrirse hasta que 
contenga un peso en rea-
les. L a doy gratis con ca-
da suscr ipc ión al "Verda-
dero Anuncio" magazln 
escrito en ing lés y en es-
pañol, en interés de todo 
el que tiene intereses. 
Cuesta $1.00 al año. L . 
M A C L . E A N B B H R S . D i -
Áltoa del Banco de Nova Scotia, 
7 y 8. 
alt. 8 t - l l 
En la pasada semana, celebró se-
sión en los salones del Dispensario 
"Tamayo" el Comité Central de la 
Delegación Cubana del Congreso Es-
pañol de la Tuberculosis que ha de 
reunirse en Barcelona en el próximo 
mes de Octubre. Un número escogido 
y selecto de los miembros del Comité 
asistió á esa junta, que fué presidida 
por el doctor Tamayo, actuando de 
Secretario el doctor hóvez del Valle. 
Entre los importantes acuerdos to-
mados por el Comité en esa reunión, 
í?garan el de editar un folleto en que 
se contenga todos los trabajos que se 
i i fvan á cabo en Cuba contra la tu-
berculosis, con objeto de que en el 
extranjero se conozcan y aprecien los 
esfuerzos que se realizan en esta Re-
pública para combatir ia "peste blan-
ca." Ese trabajo, que será un fiel ex-
ponente de nuestra cultura médica y 
que ha de honrar á Cuba, ha sido en-
comendado á varios ponentes, los que 
diser tarán sobre la materia en que es-
tén especializados y á la que dediquen 
con preferencia sus estudios y expe-
riencias. E l doctor E. B. Barnet fué 
designado para compilar estos traba-
jos y dir igir la publicación del folleto 
de referencia. 
Igualmente se acordó que una comi-
sión, formada por los doctores Tama-
yo, Santos Fernández , Barnet y Ló-
pez del Valle, visiten á los señores 
Presidentes de los Centros regionales 
españoles, para solicitar el concurso 
de esas valiosas instituciones particu-
lares, á fin de darse mayor auge al 
Congreso y obtener la cooperación de 
las mismas en la hermosa obra que 
con tal asamblea se persigue. 
Cuba ha de estar dignamente re-
presentada en esa brillante fiesta del 
saber. Nuestros profesionales presen-
PARTIDO L I B E E A L 
Cooiveiición Municipal 
Se cita por este medio á los señores 
Delegados que integran la Convención 
Municipal del Partido Liberal, de es-
ta capital, para que concurran el pró-
ximo martes 26, á las 8 p. m. á los sa-
lones del Círcolo Liberal, Zulaeta 28, 
altos, con el f in de celebrar sejion y en 
la que se da rá cuenta del dictamen de 
la Comisión de Actas para aprobar 6 
desaprobar éstas, y preceder, si hu-
biere tiempo, á la eleeeión de la Mesa 
definitiiva de la Asamblea. 
Lo que se publica de orden del se-
ñor Presidente de la Mesa Provisional 
Habana, Julio 22 de 1910. 
¡Ramón G. Osuna.—'Miguel Ibáñez.-
Secretarios. 
'ASI 
Juegos Florales en Mallorca 
Palma 5. 
Los Juegos Florales organiza dea 
por la Asociación de la Prensa y cele-
brados en el teatro Principal han re-
sultado brillantísimos. 
La sala estaba suntuosamente ador-
nr 'a y en el escenario se había erigi-
do un artístico templete para la reina 
y su corte. 
E l Ayuntamiento, con sus maceros, 
se ¡colocó á ambos lados del templete 
É'or fallo del Jurado, que presidía 
el eximio poeta balear don Juan Aleo-
ver, se concedió la flor natural, en me-
dio de grandes aplausos, al poeta don 
Lorenzo Riber. 




Ltíi h ig- iene p r o h i b e ©1 abu^o 
de l o s a l c o h o ' e s , y r e c o m i e n d a 
e l iíso d e l a c e r v e z a , sob re t o d o 
¡ a d e 1.A T K O P I C A L . 
Para desembarazar m te -
rreno de peñas» toccaes y 
árboles, hágase uso de ia 
dinamita. 
LOS EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
harán productivo un terreno desolado, al menor costo posible. 
Nuestras publicaciones sobre este particular demuestran la fa-
cilidad con que esto puede hacerse. Pídanse nuestros folletos 
al comerciante á quien se compran explosivos, ó escríbasenos 
directamente, dándonos el nombre de ese comerciante. 
E. I DU PONT DB NEMOURS POWDER CO. 
Nuera. York San Francisco México 
Oficina central: WilminsíoD, DoL, E. U. A. 
Fabricantes de los mejores explosivos y sus accesorios 
durante 108 años. En la iiiarca Du Pont se puede confiar 
siempre. 
km SP 
c o m p r ó e l e s t a U e c i m i e n t o fiÉYersalles1 
Y VILLEGAS 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R Í F U G A S 
y en corto plazo se r e a l i z a r á n to- | 
d a s las ex is tencias , nuevas , de di- | pronto e l e s t a b l e c í miento m á s bo-
| nito de l a cal le de Obispo y ven-precioso 
V E R S A L L E S edificio de Mme. 
P u c l i e n , Obispo n ú m . 8 4 . 
L á m p a r a s de 3 luces, con bom É a de 
de la fir 
H i e r r o y ( omp. e s t á n cora 
bi l los , á $4 -24 . Cohminas á $1.50. J prando en E u r o p a el g r a n surtido 
P a r a v a n e s á $ 3 . F i g u r a s de t é r r a - ¿ de novedades que han de embelle-
cota á $1.50. Cuadros de sa la y Z cer e l p r ó x i m o o t o ñ o la U C A S A I ) E 
comedor á $ 2 . % H l E I U i O " y " V E R S A L L E S . " 
E s urgente desocupar e l local f E s verdad , pues, ¡a l i q u i d a c i ó n 
p a r a nuevas operaciones. m de tas ex i s tenc ias de í íYersaI les .? , 
O B I S P O 84 Y O ' R E I L L Y 7 
E S D E OPORTUNIDAD 
C 2124 
Ingeniero residente Representante 
$ A m a r : 
^ * C2071 27-Jl 15 v$ 
el 
DE ELAB1HAG10N EN GENERAL 
Importador de ma^ 
deras, barros, ce^ 
mento y fabncan? 
te de las losas_hj^ 
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simo riispurso, y después, entre aplan-
sr.s y bajo una lluvia de flores, subió 
a! trono, seguida de su corte, la her-
niosa señorita Antonia Montaner, rei-
na de la fiesta. 
Trag-edia en un manicomio 
Alicante 5. 
En él manicomio de Elda ha ocurri-
do un suceso espantoso. 
Una loca furiosa, María Giner, de 
treinta y siete años, logró evadirse de 
su encierro y entró ' en el dormitorio 
general cuando todas las alienadas 
dormían descuidadas. 
Cautelosamente llegó al lecho de la 
anciana Teresa Bellver, de setenta 
y tres años, y la estranguló. F u é 
después á la cama en que dormía 
vkvncepeión Figuerola, de sesenta y 
cuatro años, y. arrojándose sobre la 
pobre ir: i i jf i ' : le dió muerte en pocos se-
gütkIos. 
Xada se había notado hasta enton-
tcs en el dormitorio. La loca había 
realizado sus dos crímenes con tal si-
gilo y tal impetuosidad, que las vícti-
mas no pudieron lanzar nn grito para 
pedir auxilio. 
Pero no satisfeha la Giner, intentó 
matar por el mismo procedimiento á 
Rosa Gisbert. Esta, sorprendida en el 
primer sueño, se despertó medio aho-
gada y luchó vigorosamente, sin lo-
grar soltarse de las manos de su agre-
,sora. 
A los- gritos de Rosa, púsose en mo-
vimiento todo el personal del manico-
tnio, y la María Giner fué presa y ama-
rrada, no sin gran esf uerzo, cuando ya 
su tercera víctima estaba á punto de 
sucumbir. 
Entre las infelices alienadas ha cau-
sado la tragedia una impresión de ho-
rror indescriptible. 
Los diputados republicanos 
De " E l Imparcial del 5: 
"Cuando ayer tarde concluyó, antes 
de su natural término reglamentario, 
la sesión del 'Congreso, los diputadas 
Republicanos manifestaban, sin reserva 
alguna, su descontento por lo aconte-
cido en el debate. 
"Unán ime era la protesta contra las 
declaraciones hechas por el señor Pre-
sidente del Consejo declarando intan-
gible la Constitución vigente. Por ser 
innecesaria esta declaración del señor 
Canalejas, pareció á los republicanos 
un avance de negaciones y una decla-
ración previa de que no puede haber 
contacto alguno entre este gobierno y 
las extremas izquierdas. 
" U n diputado republicano decía: 
" — L o que ha dicho esta tarde Ca-
nalejas no lo ha dicho nunca Cánovas; 
quien,, siendo autor de la Constitución 
de 1876, manifestó en ocasión inolvida-
ble que ese Código fundamental "se-
ría duradero, pero no era inmutable." 
" H a disgostado también á los repu-
blicanos el que el Sr. Azeárate no die-
ra á su discurso las altas proporciones 
que exigía la ocasión. 
"Otro diputado republicano decía: 
" — L a manifestación del domingo 
supone un grau sacrificio hecho por los 
republicanos en servicio de las refor-
mas inmediatamente realizables que el 
señor Canalejas viene anunciando. Pe-
ro como el señor Canalejas ni se dig-
na darse por enterado de esa manifes-
tación, huye de mentarla como si se 
avergonzara y ante las significaciones 
de tal acto dice que no podrá realizar 
todo lo que desea porque " l a realidad 
se lo impida," nos consideramos enga-
ñados y tomaremos la reparación debi-
da de tal engaño. 
" — ¿ C u á l es el plan de ustedes en 
estos debates? 
"—No hay plan posible. Cada uno 
hará lo que le parezca; pero todo.1? ha-
remos lo necesario para que la España 
republicana no tenga derecho á afren-
tarnos después de habernos honrado 
con su representación." 
Telegrama al Obispo de Madrid-Al-
calá. 
E l Obispo ele Madrid-Alcalá ha rs-
cibido el siguiente telegrama: 
"Roma 6. — Muy complaeielo Su 
Santidad, en estos momentos de tanta 
aflicción, por hermosa general manifes-
tación fe católica y valor cristiano de 
toda España, y alabando los senti-
mientos católicos Cabildos, párrocos 
Asociaciones piadosas y católicos so-
ciales, clero y fieles de esa diócesis, ex-
presados cartas-telegramas, en la mi 
posibilidad de poder contestar separa-
damente á cada uno, envía por conduc-
to de vuecencia á todos con paternal 
afecto bendeión apostólica.—Cardenal 
Merry del V a l . " 
E l puerto de Villag'arcía 
Villagarcía 7. 
El ingeniero don Juan Joaquín Gon-
zález, el ayudante don Adriano Gar-
cía, y los sobrestantes don Daniel Lle-
dó y don José Rodríguez, verifican es-
tos días un detenido estudio de las 
obras del puerto de Villagarcía. Crée-
se que el estudio será definitivo, y que 
las ansiadas obras se realizarán en bre 
ve. Con este motivo hay gran júbilo. 
En honor die un Ministro del Uruguay 
Se ha celebrado en el Ministerio de 
Estado el banquete en honor del señor 
Bachini, Ministro de Relaciones Ex-
tranjeras del Uruguay, que á princi-
pios de mes se hallaba en Madrid. 
E l vestíbulo, galerías y dependen-
cias que dan acceso al salón de juntas, 
donde se ha celebrado el banejuete, ha-
llábanse adornados con macetas y 
plantas de flores. 
Presidieron la mesa el Presidente 
del Consejo señor Canalejas, y el Mi-
nistro de Estado, sentándose á la dere-
cha del primero el ilustre festejado, y 
á la izquierda el representante diplo-
mático del Uruguay, señor Grandin. 
Los demás puestos fueron ocupados 
por los individuos del Gobierno, excep-
ción hecha del señor Conde de Sagas-
' ta, á quien susti tuyó el señor Latorre, 
Subsecretario de Gobernación; los d i -
rectores de Agricultura y de Aduanas, 
Secretario de la Legación del Uruguay 
señor Milans; Director de la Sección 
de Comercio del Ministerio de Estado, 
señor Saman iego; señor Rodríguez 
Sampedro, como Presidente de la 
Unión Ibero Americana: Ministro de 
España en Motevideo, señor Ory. y el 
señor Hontoria. jefe del gabiete diplo-
mático. 
Los extremos de la mesa fueron ocu-
pados por el Subsecretario de Estado, 
señor Piña, y el Conde de Pie de Con-
cha, primer introductor de embaja-
dores. ' ' 
Per el servicio mil i tar obligatorio.— 
Escándalo en el Ayuntamiento de 
S&villa. 
Sevilla 0. 
Se había anunciado que la sesión 
del Ayuntamiento sería movida. Las 
autoridades habían tomado precau-
ciones. Decíase que habr ía proba-
blemente incidentes acalorados entre 
radicales y conservadores al discutir-
se lo ocurrido durante la manifesta-
ción anticlerical del domingo. 
La sesión empezó á las nueve de la 
noche. ^No faltó un concejal ni que-
dó un sitio vacante en la tribuna pú-
blica. 
Cuando terminó el despacho ordi-
nario. el concejal republicano señor 
Carrasco anunció que iba á propo-
ner que se enviara al señor Canalejas 
un mensaje reclamando la implanta-
ción del servicio mil i tar obligatorio. 
El Alcalde declaró que no debía el 
Ayuntamiento inmiscuirse en seme-
jante cuestión, habiendo demasiados 
asuntos locales de que tratar. 
E l público se puso de parte del se-
ñor Carrasco éste insistió en sus pro-
pósitos ; el Alcalde acentuó su actitud 
en términos de gran energía y empe-
zó el escándalo. 
En vista de que el señor Carrasco 
no se sometía y temiendo que el or-
den se alterase seriamente, el Alcalde 
levantó la sesión. 
Y entonces fué Troya. 
E l público promovió un alboroto 
formidable contra el Alcalde y éste 
ordenó fuese desalojada la tribuna. 
Entraron en el salón los guardias 
municipales con los sables desenvai-
nados, y se produjo una confusión tre-
menda. De entre el público salió vo-
lando una silla, que fué á caer sobre 
el concejal liberal don Daniel Herre-
ro, y le causó leves bjeridas. Los con-
cejales se apostrofaban furiosamente. 
El radical señor Sánchez Seco y el l i -
beral señor Morales estuvieroi#á pun-
to de nfaltratarse de obra. Y no ce-
saba la lluvia de proyectiles desde la 
tribuna/ pública. 
La guardia municipal no tuvo más 
remedio que 'cargar violentamente y 
desalojar así el salón. 
Solos ya los concejales, diéronse ex-
plicaciones" cumplidas, y lo que lleva-
ba trazas de conflicto sangriento, ter-
minó en acuerdo plácido. 
Los radicales señores Barrio y Sán-
chez Seco expusieron la necesidad de 
modificar la actitud en que se encuen-
tran las distintas fracciones de la 
Corporación. 
A l salir del Ayuntamiento los con-
cejales republicanos fueron aplaudi-
dos por sus correligionarios, que en 
gran número los esperaban en la 
calle. 
Durante el alboroto del salón de se-
siones fueron detenidos tres republi-
canos. 
Mensaje de los tradicionalistas 
La minoría tradicionalista ha visi-
tado al Nuncio de Su Santidad, á 
quien hizo enírega del siguiente men-
saje para el Pontíf ice: 
"Bea t í s imo Padre: E l jefe delega-
do y senadores y diputados á Cortes 
de la gran comunión católico-monár-
quica española acuden presurosos y 
decididos á los pies de Vuestra Santi-
dad en este fiel homenaje de hijes 
amantísimos para exponer con el más 
profundo acatamiento: 
"San t í s imo Padre: Los que nos pre-
ciamos de verdaderos españoles no 
somos n i queremos ser de los que vos 
dijisteis: Acogen con servil abyec-
ción, como leyes, las disposiciones de 
hombres manifiestamente impíos, de 
hombres perversos, á los que el nom-
bre de libertad sirve de pretexto pa-
ra imponer la más dura de las tira-
nías. 
" Amparados por vuestras excelsas 
é inefables palabras; fortalecidos con 
las perdurables que pronunciaron en 
nuestro aliento vuestros egregios pre-
decesores, y de feliz memoria, Grego-' 
rio X V I y Pío I X , hemos combatido y 
combatiremos valientemente por los 
más altos intereses, de los que depen-
den la salud de los individuos y de 
las sociedades, por la fe y la religión, 
por la inviolabilidad del derecho pú-
blico. 
"Nuestra ciuerida patria España , 
sufre, mucho tiempo ha, la pesadum-
bre del poderoso error que inculcan' 
los sectarios y aspira á tener consu-j 
mación rápida, permanente y solemne j 
en una legislación heterodoxa, incom-
patible con los sentimientos, ideas,!' 
tradiciones, glorias y provechos de la! 
casi totalidad del país. 
"Ratificamos una a-oz más ante. 
Vuestra Santidad y ante la I l i s to r i* ; 
que, interpretando exactamente la! 
firme voluntad de la invicta Españísj 
tradicional en la manera procedente,, 
nos hallamos dispuestos, sin vacilad 
ciones ni desmayos, á ser Ja protest»! 
viva y perenne frente al ataque sola-j 
pado ó fiero que se trama contra ell 
catolicismo entre nosotros. 
^Beat ís imo Padre: Besan, postra-, 
dos, vuestra sandalia y suplican reye-j 
rentemente la bendición apostólica] 
vuestros menores subditos en Nuestro 
Señor Jesucristo. 
"Por sí y por los tres señores se-, 
nadores y xin señor diputado ausentes! 
que á continuación se expresan : 
' •Marqués de Cerra Ib o, Duque dej 
Solferino, Marqués de Vessolla, JuaníJ 
Vázquez de Mella, Bartolomé Fe'liú;! 
I josé María Ampurero, senador por] 
¡ Guipúzcoa: Manuel Polo Peyrolón, sê j 
! nador por Valencia; Manuel de Bofa-' 
¡rull , senador por . Gerona; Joaquín! 
I Llóreos, diputado por Estella: Conde; 
| de Rodenzo, diputado por Aóiz ; An-j 
tonio Mazarrosa, diputado por La-* 
guardia; Celestino de Alcocer, dipu-j 
tado por Vi to r i a ; Rafael Díaz Aguador-
Salaberry, diputado por Tolosa ; Pe-j 
dro Losas, diputkdo por Olot ; Dalma-^ 
ció Iglesias, diputado por Gerona." | 
\ 
ta de las 
la b o n d a d d e s ú s a r t í c u l o s 
n d e r 
fe*;!, 
Juegos mantel, todos colores, á. 
Libertina, todos colores, á 
Batistas francesas, doble ancho, todos colores, á. . 
Irlandas para camisas, doble ancho, de 2o á . . . . 
Warandoles bordados, blancos, muy calados, á . . . 
Warandoles, todos colores, yarda de ancho, á . . . 
Warandoles doble ancho, á . . . . 
Brillantinas y piqués, á 
Brillantinas francesas, á 
Warandol para sábanas, 814, á .., 
Warandol superior, 9|4, á , . . : 
Warandol fino, 10|4, á . . . 
Warandol, clase extra, 12 [4, á 
Warandol hilo, 8|4, á 
Warandol, hilo fino, 10|4, á . . . . . . . . . . 
Warandol, hilo pu|!-o, 10|4, á . • 
Alemanisco blanco, 8¡4, 4 
Alemanisco franja, 8|4, á . «r» i •• . -
Alemanisco fondo, 8j4,á 
Servilletas, fleco, todos colores, á 
Servilletas dobladillo, blancas, á . . 
Sábanas de baño, con franja, á . . 
Sobrecamas francesas, todos colores, á . . 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, á 
Madapolán superior, á 
.Madapolán, francés, metro de ancho, á . . . . . . . . . . 
Crea unión, de la más fina, con 30 varas, á 
Crea hilo puro, con 30 varas, á ^ 
Crea hilo, yarda de ancho, número 5,000, 30 varas. 
Crea hilo, clase superior, número 5,000, 30 varas, ; 
Crea hilo númerp 1,000, 30 varas, á . . . . . . . . . 
Crea hilo número 2,000, 30 varas, á . . : . -
( rea hilo número 3,000, 30 varas, á . . 
Crea hilo número 4,000, 30 varas, á 












. . 40 cts. 
.60 cts. 
. . 22 cts. 
. . 25 cts. 
. . 27 cts. 
. . 40 cts. 
. .75 cts. 
. .75 cts. 
.8 reales. 
.8 reales. 
. . 8 cts. 
. .10 cts. 
. . $2.50. 




. . $6.00. 
. .$6.60. 
Nansú inglés, á 
Muselina cristal, todos colores, á . . 
Nansú francés; metro de ancho, á. 
Nansú francés, 614,̂  
Chales seda, todos colores, á 
Chales plata egipcianos, k. , 
Calcetines cabalieros, calados, á 
Calcetines, niño en todos colores y tamaños, á . . 
Medias señora blancas y colores, todas caladas, á. 
DeDafíamenío 
Tiras y e 
Encajes j 
Encales i 
n'dados, anchos, á. . 
necánicos, anchos, á. 
.$7.15;; 
$7.70. 
jvncajes y entredoses orkmtale^ a .i ... 
Encajes y entrodeses alemanes á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Encajes hilo muy fino, á 
Tiras bordadas muy anchas, á ., . . . . 
Tiras bordadas muselina, I j l de ancho, á , . . . . ; . . 
Guarniciones bordadas, muselina, á 
Sutáches mercerizados, todos colores, á . 
Sutáches cola de ratón, todos colores, á. 
Entredoses warandol muy ancho, á . . . . 
Entredoses guipour, á . . . . . 
Cinta liberty y tafetán, todos colores, á . . . . > . . . . . . 
Cinta liberty y pompadour, número 60, á . . . . . .i . . 
Cinta pompadour y tafetán, número 80, á . ., . . - .j •. 
Sombrillas Warandol, bordadas, á : i . 
Sorabrillas warandol, crudas, con franja, k . . , . . . . , . 
Paragüi tas señora, negros, á 
Nansús bordados, calados, á. . 
Nansús bordados, calados, muy finos, de 75 centavos 
Maniquíes franceses, crudos, á 






. 65 cts. 
.$3.50. 
.25 cts. 
. 10 cts. 
30 cts. 
.1 centavo. 
. . . .2 cts. 
y 2 cts. 
. .3 cts. 
. .5íets. 
. .5'cts. 
. . 3 cts. 
. . 5 cts. 
. . 5 cts. 
.10 cts. 
. 35 cts. 
1 
5 cts. 
... . . . . 5 cts. 
10 cts. 
5 cts. 
. . . . .8 cts. 
. . . .10 cts. 
. . . . 20 cts. 
. . . 12 reales. 
., . .14 reales. 
. . . .8 reales. 
17 cts. 
. . . .40 cts. 
$5.35. 
á precios de 
, á 
Polvos Leche y Opoponax, á 
Polvos Sándalo y Veloütine de Lis, á. 
Polvos Flores de Tokio y Lirios del Japón 
Polvos Heliotropo Coudray, á . . . . . 
Polvos Java, á 
Polvos M i Amor, á 
Polvos Ploramy y Pompey a, á. . . . 
Jabón Castilla Francés, á 
Jabón Almendra Roger, á 
Jabón Roger, surtido de olores, á . . 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Glicerina, á. . . . 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á, 
Jabón Turco Colgate, á 
Jabón Rosado Colgate, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Violeta Ideal, 4 . . . . . . . . . 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Royal Houbigant, á . 
Loción Ideal Houbigant, á , . . 
Loción Pompeya, á 
Loción Glorias de Cuba, á 
Loción J a r d í n de las Flores, á. . . 
Litros Verbena Crusellas, á 
Litros Quina Crusellas, á 
Litros Bay Rum, á 
Esencia Pompeya, á . . . 
Esencia Floramy, á . . 
Esencia Royal Houbigant, á 
Esencia Moika Houbigant. á 
Esencia M i Amor, á 
Esencia Sola Mía, Lubin, á 
!7 cts. caja. 
. .27 cts. caja. 
. .27 cts. caja. 
. . 27 cts. caja. 
. .22 cts. caja. 
. . 35 cts. caja. 




. . . . .90 cts. 
60 cts". 
75 cts. 
75 cts. docena. 







. . . . . .50 cts. 
90 ct¿. 
45 cts. 
. . . . . . . 45 cts. 
. . . . .45 cts. 
90 cts. 
90 cts. 




E n esta casa encontrarán el m e j o r surtido en b r o d r e -
r í e s , encajes, cintas y tiras bordadas, l a s que v e n d e m o s a 
precios m á s baratos que ninguna otra. 
SAN RAFAEL NUMERO 21, ESQUINA á AGUILA 
T E L E F O N O 1 6 0 7 
| Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS. -ü NO L O S H A Y M E J O R E S !! 
1843 Jl . 1 
L A M P A R A 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
^fiLlxM.«toé>3as O Z B I F L . ^ I ' I . A . n S T T J M E Z I ^ Q 3 4 = 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores eléctricos 
DIAUIO D S L A MAPJNA, —Eclíz\6n de !a tarde.—Julio 25 de T910. 
LA HUELGA 
Continúan los conductores de óm-
ninibus declarados en huelga, en la 
misma actitud que cuando abandona-
ron el trabajo, apesar de que el admi-
nistrador de las guaguas tuvo una en-
trevista con una comisión de ellos, na-
NECROLOGIA. 
En^la mañana de ayer, domingo, y 
asompañado por numeroso cortejo, 
fué conducido al Cementerio de Co-
lón el cadáver, llevado en 'hombros 
de amigos, die la virtuosa y bella se-
ñori ta María Rivas y Pujol, cuyo fa 
S B G R B T A R I A D I B 
J U 5 * T I G 1 A 
Indultos 
De acuerdo con el informe favora-
ble de-l Tribunal sentenciador, han si-
do indultados parcialmente los pena-
dos Ramón Lorenzo Miranda y Pedro 
Pérez Torres, conmutándoles por un 
da pudo lograrae para solucionar el Hecimiento deja en honda tristeza el! año, diez meses y 21 días de prisión 
mmm m el cable 
"Servicio de l a Pre ima Aaooiacta 
D E A Y E R 
conflicto. 
Hoy, á las dos y media de la tarde, 
los huelguistas celebrarán una reunión 
pública en el " S a l ó n Modernista" ca-
lle de San José número 113. 
Las guaguas de las diferentes líneas 
están trabajando con personal nuevo, 
y prestan el servicio con bastante regu-
laridad. 
Los nuevos conductores son protegí 
dos por la policía. 
Los partes de policía dan cuenta de 
los siguieíites sucesos ocurridos ayer 
con motivo de la huelga: 
E l vigilante 1,205 presentó ayer por 
la mañana, en la estación de policía 
del Cerro, al 'blanco Ventura Verda-
guer, vecino de Márquez número 1, á 
quien detuvo en la Calzada de aquel 
barrio, porque en unión de otros indi-
viduos más le arrojaron piedras al con-
ductor de una guagua y trataron de 
ejercer coacción para que no continua-
ra el viaje. 
E l detenido es uno de los individuos 
que están en huelga. 
Mientras el vigilante antes citado 
procedía é la detención de Verdaguer, 
los huelguistas que estaban con él ata-
caron á la guagua arrojando del pes-
cante á su conductor, el blanco Anto-
nio Vi l lar , á quien lesionaTon levemen-
te. 
E l hecho ocurrió en la Calzada del 
Cerro esquina á Buenos Aires, y entre 
los huelguistas se encontraban un tal 
Higinio Luaces y un hermano suyo 
nombrado Andrés. 
Tanto el Higinio Luaces como otro 
huelguista nombrado José Alvarez 
González, fueron detenidos y puestos 
á disposición del señor Juez Correccio-
nal del Distrito. 
hogar de nuestros estimados amigos 
los señores don Manuel G. Rivas y 
doña María Pujol, padres amantísi-
mos de la joven finada. 
Sirva de lenitivo á los dolientes la 
manifestación de simpatías de que han 
correccional, la pena de tres anos, 
cuatro meses y ocho días de igual pr i -
sión que les impuso la Audiencia de 
la Habana, por disparo. 
También ha sido indultado del res-
to de la pena que le queda por cum-
ROBO DE BONOS 
Nueva York, Julio 24. 
E l inspector Markowsky, de la 
agenoia dei Baaico Ruso-Ohino en esta 1 el mismo general Valdés rocibió gra 
ciudad, de la que fueron sustraídos ves betrida-s. 
n eral Vázquez, han obtenido una ¡ ¡ se-
ña lada viotoria!! sobre las revoducio-
naria». 
E i combate á que se refiere fué en-
tre 200 leales y 400 estradistas y de 
él resul tó la ocupación de Coma-
lapa. 
En medio del combate llegó una co-
lumna leal al mando del geneval Val-
dés, y atacando á los revolucionarios 
por retaguardia, los sorprendió, de-
rrotán)dole«s después de cuatro horas 
de combate. 
Hubo muchos muertos y heridos; 
sido objetos en la desgracia que los .piir &l penado Alfredo B. Monnar, bonos negociables por valor de 70 m i l i p p 0 n E T A RTTPM \ ATíMONTA 
a,fliffft. refleiada en el runmerosísimo r<ynf{Knst .ñn n n v In. AmHft-nftiíi A * Santa í «««/va h a . « W l o r a s l A f̂î tol««AY«4-A Ai í r J : tu ljaí^lHi.ma ajvjíUín flige, l j   l n merosísi  co denado por la udie cia de t  
coatejo que seguía ai féretro y en la . Clara, por perjurio electoral, 
cantidad extraordinaria de coronas I 
que se dedisiaron á la memoria de la 
malograda María, y reciban la expre-
sión de nuestro pésame más sentido. 
Según triste noticia trasmitida por 
el cable ha fallecido en Nueva York la 
distinguida dama doña Matilde übe-
da, esposa de nuestro querido amigo y 
compañero el notable escritor y perio-
dista, Alfredo Martín Morales. 
Era la señora Obeda de Morales de 
claro entendimiento, refinada cultura 
y extremadamente simpática. 
Su esposo, el señor Morales, tenía 
por ella excepcional admiración y muy 
hondo afecto. 
Descanse en paz la bondadosa dama 
que ha muerto en el apogeo de su vida, 
y reciba su amante compañero y sus 
buenos hijos la más sincera expresión 
de nuestro pésame. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado médico veterina-
rio de este defnartameinto el señor don 
Bernardo Crespo. 
Para cubrir la plaza que en el De-
partamento de Epiziopia desempeña-
domde se celebra una gran fiesta en 
honor del primero. Numeroso público 
y autoridades lo saludaron en la esta-
ción. 
E l Corresponsal. 
Bolondrón, Julio 24 
á las 7 y 55 a. m. 
A l B I A i l l O DE L A M A R I N A 
Anoche á las nueve falleció repentt 
ñámente el señor Isidro García, co. 
n espons&l de varios periódicos y per. 
sona querida en la localidad. 
Rodríguez, Corresponsal. 
pesos, ha declarado oficialmente que el ¡ 
robo de dichos valores fué llevado á | Buenos Aires, Julio 24. 
cabo por el cajero Erwin Widcr, y Varias veces han intentado los de-
que se inves t igará con la debida d i l i - ' legados brasileños en la Conferencia 
gencia para que sufra el autor del he- i Pan Americana, privadamente, hacer 
ctho el castigo á que se ha hecho aeree-1 ^ &n est* ss a-cuerde extender la 
dor. ¡ doctrina de Monroe, como una nueva ¡ trega del cuchillo con que horas antes 
Los bonos robados tienen un valor ' declaración de todas las naciones ame ! dió muerte en la Loma del Potro á Gil 
do $80.G00 en el mercado en la actúa-1 ricair®^. . La proposición ha sidv red- Laguna. Quedó detenido ingresaud* 
iidad. I bdda diesfavorablemente, según todas en el Vivac. 
E l abogado defensor do Erwin Wi-1 ^ indicaciones. Los delegados ar-
(Pop telágraía^ 
Holgnín, Julio 24, 
á las 7 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
A las cuatro de la tard* presentóse 
á la policía Juiaai Coedlo haciendo en-
ik« i „ - r< v , ¿ f ! A e T á 0rríen ee acn^a dpi rf>Hn r!p los 1 srentmos no son opirestos á ella, m se ha el señor Cresmo ha sido nombrado ue:' f H^en se acnsa aei rooo ae ios e , . • „ 
referidos bonos, ha coniesado hoy que muestran oontraoos a la doctrina ae 
sabe donde se encuentra su defendido, i Monroe, pero no desean modificar el 
Los bonos sustraídos no han sido I programa de la GonferenciH, prepara-
neg-o-Hdos, aunque se sospecha, a l ; do ant8iS de la ^ ^ ó n de los delega-
pareoer, con fundamento, que han si- i d™, iBírodrciendo cuestiones dema-
LA CASI Qü NTANA 
JOYERIA FRANCESA 
BECÍ B K constantemente las nltimas 
novedades en «Joyería de oro g-a-
rautizada, brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Galiano nám. 78 T e l t o o A. 4264 
a n a s 
A l medio día de ayer, al llegar la 
guagua número 83, de la línea del Ce-
rro, por la Calzada de este nombre á 
la esquina de Carvajal, un grupo de 
huelguistas le arrojaron piedras y tra-
taron de ejercer coacción para que el 
conductor no continuara el viaje. 
E l vigilante 713, que iba custodian-
do dicha guagua, detuvo á uno de losj'PnMica llamó á Palacio á dos telegra-
E l orden público 
De los informes oficiales se deduce 
que carecen de fundamento los ru-
mores propalados ayer acerca de la 
alteración de orden público en Oriente. 
A f in de comunicarse directamente 
con el 'Gobernador Provincial de 
Oriente el señor Presidente de la Re-
amotinados, que resultó ser 
guista José Castro Antelo. 
Este ingresó en el Vivac. 
el huel-
E l pardo Francisco Pérez Ordigo, 
que ayer se presentó en el paradero 
fistas de la dirección general de Co-
municaciones. 
E l general Monteagudo 
E l Jefe de la Gumxlia Rural gene-
ra l Monteagudo, almorzó ayer con el 
general Gnómez, y á su salida de Ra-
don Oswaldo Arias. 
Título 
(Se ha registrado el título de Coma-
drona de la señora María Marina Cha-
cón y Santa Cruz. 
Autorización 
Se ha autorizado al doctor Alfredo 
Recio para que pueda construir un 
Sanatorio en Placetas, sujetándose h 
lo dispuesto en las Ordenanzas Sani-
tarias. 
Muermo 
Se han dado l$s órdenes oportunas 
al Jefe local de Sanidad de Bauta pa-
ra que büsq^^e por la Guardia Rural y 
la Policíia el caballo sospechoso de pa-
decer muermo que existía en una he-
r rer ía de aquel poblado, procediendo 
á maleinizar los caballos que huibieran 
estado en oontaeto con el enfermo y á 
la desinfección y Manqueo de la he-
r re r í a donde estuvo. 
— E l doctor In ciarte informa que 
no es muermo la enfermedad que pa-
dece un caballo en Bauta, y que no es 
'cierto que exista ningún caso de muer-
mo en el establo de la calle de Cien-
fuegos esquina á Apodaca. 
Ucencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al empleado del Sub-ne-
gociaido de Farmacia, Andrés V . Pór-
tela. 
i Zanja Real 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se interesa de la Jefatura de Ingenie-
ros que exija de la Empresa del A l -
cantarillado el q>ue realice en debida 
forma y con el personal necesario, la 
obra del relleno de la antigua zanja 
que atraviesa la calle de su nombre, 
> - , £ :¿i iacio ma-nifesió á los representantes del Cerro a sacar una guagua, le tue | ̂  â 
entregada la número 100, y á poco de | |os f. 
i r por la Calzada de aquel barrio, cayó | ̂ ¿ r e n Oriente^no s 
dicho vehículo en un bache rompién-
dose la lanza y en eso precisos momen-
tos dicho vehículo fué arrollado por el 
t ranvía eléctrico número 235, causán-
dole averías de consideración. 
E l policía número 430, que iba al 
cuidado de dicha guagua, sufrió leio-
nes leves, á causa del choque. 
ya que en la actualidad, y de seguro 
prensa que le'interrogaron, que \ Por el P0'cc> person-al dedicado á ¿sos 
rumores de altenación de orden trabajos, se estancan las aguas y dan 
lugar á la formación de mosquitos. 
G O m C S$ W O" P R O V I N G í A 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional fué detenido ayer tarde en la 
calle de San Rafael esquina á Arambu-
ro, al blanco Juan Enrique Puig, ve-
cino de San Miguel 181, porque en 
unión de otros individuos más, que se 
fugaron, arrojó piedras á una guagua. 
E l acusado dice que en dicha esqui-
na estaban varios menores 
piedras á la guagua, y que al tratar 
él de impedirlo, lo agredieron. 
A causa de haberse presentado á so-
lici tar trabajo como conductor de 
guaguas y haber estado trabajando 
todo el día de ayer el blanco Balclo-
inero Martínez, fué agredido y mal-
tratado de obra por dos individuos, 
en la calle de San Nicolás esquina á 
Gloria. 
La policía detuvo á uno de los agre-
sores que resultó ser el mestizo M i -
guel Garzón. 
Este fué remitido al vivac. 
Ramón Gi l Candelario, jornalero y 
vecino de la calle de Reyes número 
1, fué herido en la cabeza con una pie-
dra que arrojó un grupo de huelguis-
tas á una guagua, al transitar por 
frente á la fábrica de Henry Clay. 
A la voz de ¡a t a j a ! fué detenido el 
mestizo Andrés Luaces Lenis, coche-
ro y vecino de la Calzada de Jesús 
del Monte número 410, que corría 
con un grupo de individuos en direc-
ción á la calle de Delicias. 
E l portero de la quinta estación de 
policía, Armand© Oarmona, sospecha 
que el detenido sea el que arrojó la 
piedra. 
Luaces ingresó en el vivac. 
Pino Guerra 
E l General en Jefe del. Ejérci to 
Permanente señor Pino Guerra, esti-
vo ayer hablando con el Jefe del -Es-
tado respecto á los asuntos de Oriente, 
y á su saiida de Palacio manifestó 
'también á la prensa que no daba im-
portancia á los rumores que circula-
ban. I 
Tranquilidad completa 
E l Secretario interino de Goberna-
ción señor Díaz de Villegas, á quien 
interrogamos hoy acerca de los reft-
•ridos rumores, nos manifestó que 
aquellos carecen de fundamenta, 
puesto que de los telegramas cruza-
iando ^os con âs ^^or id«deS provinciales 
resulta que en toda la República rei-
na la tranquilidad más completa. 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido declarado cesante el Jefe 
de Negociado de quinta clase de la 
Secretar ía de Instrucción Pública, don 
Leopolciio Martínez Aguiar, nombrán-
dose en su lugar á don Ciríaco Sos y 
Gautreau, Inspector de material del 
citado departamento. 
Para cubrir la vacante anterior, ha 
sido nombrado don Federico Uhrbach, 
quien será sustituido en su cargo por 
don Tomás M. Montero, sustituyendo 
á éste en el archivo la señorita Barre-
te y para la vacante anterior se nom-
bra á la señorita Dihigo, hija dlel te-
niente de la Guardia Rural que pere-
ció en la hecatombe de Pinar del Rio. 
Fallecimiento 
Con motivo del lallecimiiento de la 
s.eñora Matilde Ubeda, digno esposa 
de nuestro antiguo compañero don 
Alfredo Mart ín Morales, ocurrido en 
Nueva York en la madrugada del 
•viernes último, el señor Presidente 
de la República, el Secretario de 
De Santiago de las Vegas 
E l menor Miguel Angel hirió de 
unta pedrada á José GaMo, dependien-
te de una tienda de víveres. 
La herida fué calificada de pronós-
tico menos grave. 
De l a Salud 
Ha atentado contra su vida lanzán-
dose por una ventanilla del tren 
cuando éste iba en marcha, el joven 
Juli 'án Delgado, sin lograr su pro-
pósito. 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las más efica-
ces en las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, diabetes, vías ur i -
narias, respiratorias y anemia. 
6 
Nuevo procurador 
E l señor Carlos Canto Cueto nos 
participa que ha inscripto su t í tulo j 
de procurador en la Audiencia de 
Santa Clara, ofreciéndonos su estudio 
en Zayas 38. 
Gracias por la atención. 
Licencia 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
en sesión extraordinaria verificada el 
19 del actual, acordó acceder á la so-
l ic i tud diel Gobernandor doetor Le-
cuona, concediéndole cuarenta y cin-
co días de licencia para trasladarse al 
ja i extranjero, los cuales empezarán á 
E l sargento interino Antonio Mo-
reno de tuvo al mestizo Antonio Ruíz 
Díaz, cochero y vecino de Maloja nú-
mero 1.13, acusándolo de que ejercía 
coacción en el paradero del Cerro pa-
ra que los cocheros ño sacaran gua-
guas á la calle, promoviñedo escán-
dalo. 
Ruíz estaba presa de una excita-
ción nerviosa. 
Fué remitido al vivac. 
E n la entermodatl y e n la pri-
sión se conoce á l o s amisros, y 
elti el sabor se conoce si es b u e -
na l a cerveza. IS înaruna como la 
d© L A T K O F I O A L u 
Prsideneiía señor Pasalodos, y todos 
sus compañeros de Secretaría, le han 
dirigido hoy un sentido telegrama lo 
pésame. 
A despedirse 
E l senador señor Sánchez Busta-
mante que nuevamente embarcará el 
sábado para los Estados Unidos, es-
tuvo á despedirse del señor Presiden-
te de la República. 
De Obras Públicas 
E l Gobernador Provincial señor As-
bert y el senador señor Osuna, visea-
ron hoy al general Gómez para supli-
carle la situación de fondos en Saa 
José de las Lajas, Jaruco, Bejucal y 
otros puntos, á f in de dar comienzo á 
las obras públicas acordadas para 
esas localidades por reciente ley. 
Dichos señores le bablaron también 
de la conveniencia de dar comienzo 
cuanto antes á las obras para la cona-
trucción de los muros de centén en oí 
Surgidero de Batabanó y las casas pa-
ra obreros votad-as recientemente por 
el Congreso de la República. 
con t a r s e ' á partir del seis de Agosto 
próximo. 
Pasajero devuelto 
Procedente de New Orleans llegó 
'boy, á bordo del vapor "Excelsior ," 
el pasajero Plácido González, á quien 
no se le permitió desembarcar en 
aquel puerto por i r contratado para 
trabajar en el mismo. 
Complacido 
H-ab ana, Julio 33 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
D'-.&t i n gu id o y es 1 i m a do amigo: 
"Supliico á usted se sirva hacer pú-
blico, por medio de ê e periódico de 
su digna dirección, el ruego que hago 
á mis amigos y al públi'co en general 
para que suspendan todo comentario 
respecto á mi cesantía en el puasto de 
Jefe de la Sección de Limpieza de Ca-
lles de la Secretar ía de Sanddad, in-
tertanto dé á conocer los motivos de 
la expresada cesantía resmltantes de 
mi consecuencia política. 
Le anticipa las gracias y se reitera 
de usted affmo. y atto. s. s. y com-
pañero, Nazario Rodríguez Feo. 
do pignorados con distintos corredo 
res de W a l l Street. 
E l abogado del empleado acusado, 
tiene la esperanza de que si se devuel-
ven los bonos ,el Banco no continua-
rá la persecución del que los haya 
sustraído. 
T A F T COJO 
Ellsworth, Maine. Julio 24. 
E l Presidente Taft está sufriendo 
grandes molestias 4 consecuencia de 
habérsele descompuesto una rodilla, 
pero á pesar de las molestias que ello 
le ocasiona, se ha cumplido en todas 
sus partes el programa, de las fiestas 
en Banger y aquí durante el día de 
hoy. La descomposición se la causó 
©I Presideiite ayer en Bar Harbor, j u -
grando al Golfo. 
N A V E G A N D O N U E V A M E N T E 
Savannali, Julio 24. 
Se ha recibido del vapor "Momus/* 
á cuyo bordo, según &e comunicó, se 
declaró anteayer un incendio, un ae-
rograma anunciando que ya han sido 
apagadas las llamas desde el medio 
d ía de hoy, y que el vapor ha rea-
nudado su viaj© á toda velocidad ha-
d a el puerto de Nueva Orleans. 
I N D T I L E M P E Ñ O 
Mantreaá, Julio 24. 
Han fracasado las tentativas que 
para acabar satisfactoriamente la 
huelga del ferrocarril ' Q-rand Trunk, ' 
por medio del arbitraje, ha hecho él 
Ministro del Trabajo del gobierno 
canadiense. 
Los directores de la citada empre-
sa ferrocarrilera, afirman que ya ha 
pasado la oportunidad de someter las 
diferencias surgidas entre ellos y sus 
«mpiossidos que dieron motivo á la 
huelga, á un arbitraje, y que ahora 
lo único que necesitan para reanudar 
el tráfico normal en sus líneas, es pro-
tección para los obreros que se han 
hecho cargo de sus trenes, la que se 
creen con derecho á solicitar del go-
bierno. 
A U M E N T A N LAS PERiDIDAS 
Milán, Italia, Julio 24. 
Los muertos á conseonencia del tem-
poral que asotó aver la resrión No-
roeste de este distrito, ascienden ya al 
nlímero de sesenta y los heridos á va-
rios centenares. 
Las pér^idíís materiales se calcu-
lan en varios millones. 
N U E V A DECEPCION 
Havre, Julio 24. 
La policía no ha podido com/orobar, 
desm-ues d© h&ber investigado por 
cuantos mMios le ha sido posible, si 
es cierta la versión de haber embar-
cado con dirección á Montreal, en el 
vpocr " Sardirtia.n" el buscado doctor 
CiTopen y miss Lene ve. 
Aquí no se cree que los dos fugi t i -
vos hayan embarcado por este 
puerto. 
OTRA PISTA Y V A N M I L 
Londres, Julio 24. 
Según las úl t imas noticias que acer-
ca del misterioso dentista criminal 
Orippen se tienen por la policía de 
Scotlaaid Yard, el fugitivo se embar-
có con miss Ethel loneve en el vapor 
"Mcntrose ," que salió de Amberes el 
d í a 20 y que debe llegar á Montreal 
el 30. 
E l doctor Crippon, según los datos 
de dicha policía, tomó pasaje con el 
nombre de Reverendo Robinson, é ins-
cribió á miss Leneve como hija suya. 
M A D R I Z ATRIBUYESE 
siado oomplioadas que dificulten su 
cumplimiento. 
PERiDIDA DE U N 
VAPOR JAPONES 
Pekín, Julio 24. 
E l vapor japonés "Jetsu M a r u , " se 
fué á pique en la noche de ayer, fren-
te á Chindo, Corea. De los 246 pasar-
jeros que conducía el vapor náufrago, 
han llegado á la costa en los botes de 
á bordo cuarenta, los que dieron las 
primeras noticias del naufragio. 
Según las últ imas noticias, fueron 
echados al agua sieis botes salvavidas 
del vapor, en los cuales se embarca-
ron muchos de los pasajeros. 
E l capi tán y la mayor parte de los 
tripulantes no pudieron embarcar en 
los botes. 
Entre los pasajeros de primera cla-
se que han logrado salvarse, encuén-
trase el cónsul inglés en Osaka. 
Ciento cinco pasajeros de tercera 
y 59 soldados que salieron del vapor 
perdido, en los botes, se cree que ha-
yan llegado ya á la costa ó que los ha-
ya recogido alguno de los muchos bar-
cos de guerra enviados en busca suya. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 24. 
Resultado de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Pilaidelfia 4, CincLanatti 6. 
Saint Louis 1, Nueva York 4. 
Chicare 5, Boston 3, en el primer 
jtiego. 
Chicago 5, Boston 0, en el segundo 
juego. 
D E H O Y 
TIEÍMPO NECESITO 
P A R A PENSARLO 
Avalen, California, Julio 25. 
Jeffries es tá convencido de que lo 
administraron alguna droga para de-
bilitarle. 
" A l g o me han hecho y todo se sa-
b r á á su t iempo." 
Esta son las primeras palabras que 
ha proriunciado el ex-campeen mun-
dial con referencia á su reciente en-
cuentro con Johnson. 
ACCIONES DE LOS 'Éj¿ . 
FERROCARRILES •UNIDOS 
Londres, Julio 25. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 4 14s. 
6d. 





Acueducto y Juzgado 
Los s e ñ o r e s Bautista y Mantecón han 
construido un Salón Teatro Popular en 
una buena calle de este Término , amplio, 
bien decorado y que al Inaugurarse con 
una serie de funciones de Cine han demos-
trado no solo su competencia sino el me-
jor gusto en la elección de las pe l ícu las 
habiendo exhibido <?stas con gran claridad 
y con pormenores sumamente limpios. 
E n este "Salón Teatro" se darán algunas 
Zarzuelas y en todas las funciones habrá 
la m á s rigurosa moralidad; tan es así , que 
las familias vienen favoreciendo las funcio-
hes desde su comienzo pues siempre se lle-
na el local al extremo de tener que cerrar 
la taquilla por agotarse las entradas. 
F a l t a h a c í a en esta Vi l l a un teatro, á la 
anticua á donde las familias puedan Ir sin 
temor á tener que arrepentirse. 
E l ciudadano español Manuel Garc ía que 
ejercía cachurrero en este término , de-
saparec ió misteriosamente, abandonando 
su caballo y cachurra. L a s autoridades 
Rosnechando ó un reicidente deseraciado 
ó un crimen lo buscaron infructuosamento 
v hace ñocos d ías se presentó el García al 
Sr. "Ramón Hernández , alcalde municipal, 
nornne h a b í a oído decir que lo solicitaba la 
Justicia. 
Al renuerír lo el alcalde ñor su desapari-
ción y abandono del caballo, contes tó es-
t.orcamente que él no consideraba delito 
abandonar su ínteres . 
Nos alebramos de la apar ic ión de García 
y felicitamos á las autoridades, que tanto 
se afanaron en buscarlo. 
E s t á n de enhorabuena estos vecinos, 
poraue parece que será un hecho la 
creac ión de un Juzgado de Ins trucc ión y de 
un Acueducto, mejores pedidos por el Se-
nador Sr. Nodarse á ou ién tanto debe este 
t érmino por la iniciativa en pro de sus in-
tereses 1 adelantos. 
E L . C O T T R E S P O N S A L 
RBfilSTftü Dim 
D E F U N C I O N E S 
Julio 2V 
Distrito Norte .—Belén Garrido, 50 años , 
Baracoa, Animas 58, Asfixia; José Rodrí-
guez, 34 años , Canarias, Carlos III 14, C a -
quexia; Arturo Soler, 44 años , Habana, 
Neptuno 224, S íncope cardiaco. 
Distrito Sur.—Pilar Acosta, 72 años , C u -
ba, E s t é v e z 83, Asistolia; P u r a Cid, 13 me-
ses. Habana, Vives 157, Meningitis: Gre* 
goria Pacheco, 61 años . Habana. Cienfue-
gos 5, Caquexia cancerosa; Cirilo Rodrí -
guez, 38 días . Infanta 60, Meningitis. 
Distrito Este.—Miguel Casanova, 78 años , 
Canarias, J e s ú s María 73, Arterio esclero-
sis. 
Distrito Oeste.—Angel Benzos, 32 años , 
E s p a ñ a , Quinta de Dependientes, Nefritis 
crón ica ; Esteban Lego, 13 años . Fomen-
to 7, Asfixia; Paula González , 10 meses. 
Habana, L ü y a n ó 39. Enter i t i s ; Marcelino 
Blásquez , 54 años , E s p a ñ a , Quinta de De-
pendientes, Estecemia de la columna ver-
tebral; Crispín Diago, 52 años , Guanaba-
coa, San Pablo 2, S íncope . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—-1 hembra blanca leg í t ima, 
1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste,—3 varones blancos l eg í -
timos, 1 varón negro natural. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
se convoca por este medio á los s e ñ o r e s 
asociados de este Centro para que se sir-
van concurrir á la cont inuac ión de la jun-
ta general ordinaria administrativa comen-
zada ayer domingo, que se ce lebrará en lo» 
falones de esta Sociedad el próx imo miér -
coles, día 27 del corriente, á las S en punto 
de la noche. 
P a r a concurrir á dicho acto y tomar par-
AzUCar de remolacha de la pasada te en ras deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 25 de Julio de 1910. 
cosecha, 14s. lOVód. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 25. 
E l sábado sé vendieran en la Bol-
sa de Valores dé esta' plaza 425,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C 2129 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
3t-25 2m-26 
D E P R Ü V L N 
(Por tnléitrafo; 
Jovellanos, Julio 24, 
á las 11 y 40 a. m. 
A l D I A R I O B E L A M A B I N A 
Habana. 
Acaba de pamr por esta vi l la el iius-
L A VICTORIA ^ve ^0'm^re P'úMico don Juan G-ualber-
-„. -r « i 110 Gómez, acompañado de las señores 
Managua, Julio 24. j L ^ a e i o Morúa Delgado, S. Escoto 
E l Presidente Madriz ha anunciado C3.rri.cjn y J. M . Mernal. Van al pno-
que sus tropas, bajo el mando del go- blo de Máximo Gómez, antes Eecrco, 
J 
Las Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca Véleos, curan 
Haigas y iilceras del modo más scaici l i o ; peneí.rancio en la masa de la san-
gre, purificándola, vigorizánidola y en nqueeiépdiola. De este modo, al cb&sét,-
parecer lias iimpurozas y los gérrojenes maligtnios que la contaminab iai. im-
pidiendo la cicaítrización del punto dañado, el cierre, la curación y la ei-
catrización se hacen indisipensables. Aíplioacdomes externas de uihgüciptOj • 
pomadas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni .cica'rizar U&gas; 
úlceras? ni eorrimientos porque sus efectos no van más allá de los sinto-
mas; aunque pueden ser úrtalés auxiliares del renuedio principal que lle-
gue, según *hem!os dicho, k la masa mismia de la sangre y la purifique, v i - j 
gerice y enriquezca; en una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O EAS D E L DR. F R A N K L I N , 
mancas Volcas. 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión de 
Sanidad sacar á Concurso una plaza d© 
Médico de Vis i ta de la Caaa de Salud " L a 
Benéfica," entre l icenciados 6 Doctores en 
Medicina y Cirujía, se hace saber por me-
dio del presente que durante el término da 
diez d ías hábi les , que empezarán á con-
tarse el día 22 del presente mes, termi-
nando el 2 del próx imo mes de Agosto, am-
bos inclusives, podrán los aspirantes pro-
sentar sus solicitudes y documentac ión co-
rrespondiente, en esta Secretar ía , en la cua' 
se in formará de todos los requisitos nece-. • 
sarios. 
Habana, 21 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2113 alt. 4-22 
mm n urbp 
B E A S S Q Y O AKEMAS 
Habiendo cesado en el cargo de Cama-" 
rera de la imagen de N. P. J e s ú s Naza 
reno del Rescate, de Arroyo Arenas, la se-
ñora L u i s a Cunharsis de Ruíz, las PS]"3— 
ñ a s que deseen contribuir á la recdL na-
ción de la E r m i t a de Arroyq Arenas, aon-
de desde tiempo inmemorial se le riña 
Bolemne cui*,o, pueden diriglrpe al sen 
C u r a Párroco de E l Cano, ó á las perso-
nas por él autorizadas con su coyrespon-
diente nombramiento, cuyos nombres 
publ icarán oportunamente; careciendo 
tal autor izac ión toda la que al presen" 
pida ó a c e r t ó cualquier limosna ó donau 
vo al fin indicado; al mismo tiempo se su-
plica á los devotos que han ofrecido > 
los que deseen dar mat.cr'iales para la r 
cons trucc ión de la ya dicha Ermita , se su 
van remitirlos á la misma, avisando An\r^ 
si les fuere posible, para acudir al reci 
de ellos. „ , 
E l Cano, Julio 19 de 1910.—El Parro00' 
C 2119 4t-23 4m-24 ¡i-¿* 
D I A S I O DE L A MAHIMA,- —"FJcficl'Si ^ 1? tarde .—Julio 25 de 1910. 
% T E M EE ESPASi 
el DIARIO DE LA MARINA> 
M t r o de Prueba.—Los motores nove- \ 
lrs.—El famoso Calvafio—Juicios 
de Caramanchel.—Los autores cuba- \ 
nos. 
Madrid 4 de Julio, | 
La única novedad de la corriente 
temporada de estío, constituyela, hasta 
ahora, el Teatro de Prueba. ¿Qué es, 
6 qué quiere ser este teatro? Pues •sen-
cillamente el teatro que la Sociedad de 
Autores Noveles abre para sus socios... 
•Los niveles! Si les escucháis oiréis 
que hablan de un Calvario: "su Calva-
rio. ' ' Pero yo no sé cómo hay quien to-
jna en serio eso que pomposamente se 
llama el Calvario de las noveles... No 
hay tal Calvario; como no hay, aunque 
otra cosa crean aquellos, genios desco-
uocidos. E l novel que realmente vale, 
l lega. . . cuando debe llegar. Y lo 
peor que puede sucederle es llegar an-
tes de lo q^e debiera. 
Benavente decía, no hace mucho— 
y va creo haberlo recogido en otra oca-
éión—-que el estaba satisfechísimo de 
que no le hubiesen querido estrenar 
ninguna comedia hasta que escribió 
«'El rido ageno." Así no tiene hoy 
obras de qué arrepentirse, n i se ve 
tentado á hacer lo que Linares Kávas 
qUe desde el estreno de sus '1 Aires de 
fu^a," no ha querido que figuren en 
la ista de sus obras ni " E l camino de 
logloria" n i " L a ciencia de los hom-
fces," cada una de ellas en tres actos, 
¿trenadas ambas catorce años an-
é s . . . . 
Otro ejemplo de lo doloroso que es 
Alegar antes de tiempo, nos lo ofrecen 
lo.s laureados hermanos Jorge y José de 
/ Ja Cueva. Su saínete " A q u í base farta 
/ un hombre," que es una afortunada 
imitación de los Quintero, fué premia-
do en un concurso del "Heraldo de 
Madr id , " y éste les abrió las puertas 
do todos los teatros. Llevaron en segui-
da otra obra á la Comedia, se represen-
tó, y no gustó: aquello no era más que 
otra imitación, ya menos afortunada, 
de los mismos aludidos autores. Deja-
ron transcurrir un año, y leyeron otras 
dos obras: una en la misma Comedia y 
otra en Lara. Ninguna de las dos se 
aceptó. Estrenaron por segunda vez en 
Apolo, y fracasaron. Llevaron otra 
nueva producción á la Comedia, y, 
aunque más discreta, sólo se representó 
dos noches.... 
• Claro que los que en España escri-
bimos para el teatro somos innumera-
bles, y esto dificulta grandemente la 
colocación de las producciones. Pero, 
¿se me quiere decir qué nuevo autor 
ha surgido, con propia y meritoria per-
sonalidad, de entre los muchos que en 
las seis últimas temporadas consiguie-
ron ver alguna obra suya en la esce-
na ? Más aun: desde hace quince años 
—y aparte de Benavente, Linares y 
lof' Quintero—¿ qué nuevos autores han 
aparecido en España? En primera fila, 
ninguno. Detrás, á respetable distan-
cia, sólo recuerdo á Martínez Sierra, 
Bueno, Francés, Acebal, Mata, Marqui-
n a . . . . 
Los que se quejan de su Calvario no 
son artistas: el verdadero artista cree 
en sí, y va derecho al triunfo, sin preo-
cuparse de si tarda ó no: lucha, pero 
llega. 
Ahora bien, es muy frecuente que los 
noveles—me refiero á los más cultos— 
piensen, y con razón, de cualquiera de 
sus producciones actuales: "Pues ésta 
no es ninguna tontería. No pueden de-
cirme que está mal. Yo creo que es 
discreta.. 
Y á propósito de esto, me decía en 
cierta ocasión un famoso director ar-
tístico : 
—Más temo yo á una obra discreta 
que á una mala. Porque al autor de la 
mala no me importa decirle que no sa-
be escribir. Pero al de la discreta, ¿.có-
mo convencerle de que nada adeianta-
ká mientras, sin preocuparse de ser ó 
no ser indiscreto, no escribe algo me-
jor? 
En el Príncipe Alfonso se ha cele-
brado la primera función del Teatro 
('e Prueba. Representáronse dos come-
dias, en un acto cada una. "Amor que 
¡ t r i u n f a " y " E l coche de gloria ," y el 
juguete cómico "Cada l o c o . . . " 
Caramanohel, el cultísimo critico, 
dice así acerca de esta función: 
" E l público del Príncipe Alfonso 
estaba compuesto exclusivamente, á 
juzgar por las señales, de parientes, 
amigos y consocios de ][os autores. Así 
se explica que para las tres obras hu-
biera nutridas salvas de aplausos, 
! siendo las tres de una insignificancia 
! evidente. Yo no extraño que hayan po-
I dido ser rechazadas comedias tales en 
los teatros serios. Cierto es que á veces 
se representan otras que no tienen na-
i da que envidiarlas; pero me parece in-
discutible que el arte dramático nada 
hubiera ido perdiendo con que las tres 
\ piecccillas de anoche siguieran siendo 
: inéditas. Revelan inexperiencia absolu-
"Los autores noveles, por el mero 
hecho de ser noveles, tienen mi simpa-
tía. Son jóvenes de buena fe, con legí-
timos anhelos de triunfo y con nobles 
afanes de lucha. No quieren dedicarse 
á la sicalipsis, ni á las obras en que 
pone más el escenógrafo que el escritor; 
prefieren consagrarse de lleno á la l i -
. teratura. 
i "Pero—¡maldi to pero!—ser autores 
[ nuevos no significa no haber estrena-
| do, sino tener algo nttévo que decir. 
Si se inspiran los noveles para otras 
' funciones en propósito artístico, si 
quieren producir ó apadrinar obras 
que, por su audacia ó por su novedad, 
i no hayan sido admitidas por los em 
i presarlos, ó no puedan serlo fácilmen-
, te, ú obras que fueran rechazadas á 
pesar de tener un mérito extraordina-
rio, entonces la labor de los autores 
noveles merecerá sor firmemente apo-
yada y el llamado "teatro de prueba" 
podrá ser de alguna utilidad. Pero si 
'de lo que se tratara fuera únicamente 
de reunirse algunos señores para que 
íes aplaudan los amigos y para hacer 
públicas las producciones que, por ser 
medianas, es indiferente que los em-
presarios las rechacen ó no, en este ca-
so no se probará nada—, pues no es lo 
mismo estrenar en familia que en un 
teatro formal—, ni ese "Teatro de 
prueba," en f in , será "de prueba," 
nada más que para el espectador." 
E l Teatro de Prueba de los autores 
noveles españoles evoca en mi memoria 
el fracaso del Teatro Cubano. . . Para 
i ninsuno de los dos han servido las So-
ciedades que los fundaran. Porque el 
secreto del éxito no está precisamente 
en representar comedias: está en que 
éstas, por sí solas, lo merezcan. 
Si los noveles españoles han de t r iun-
far, t r iunfarán individualmente. Y lo 
mismo ha de suceder á los cubanos. Que 
ninguno desmaye ni se desanime; que 
todos, cada uno por su camino y con 
sus propias fuerzas, laboren incansa-
bles; que escriban; que estrenen, que 
luchen. . . De la lucha surgirán los éxi-
tos, muchos ó pocos, y éstos, al f in , 
serán la base para el futuro Teatro. 
Lo que hace falta no son autores, 
en la acepción personal de la palabra, 
sino obras. 
MIGUEL de ZARRAGA. 
1 Leche Malteada de Horlick 
I - a O r i g i n a l y L e g i t i m a » 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestr&s ¿mtís á loa Srei. Médicos y Farmacéuticos. 
M O R I ^ I C K L ' Q M A I / T K O M I I v K C O M B A T Í Y 
Racine, Wis., U. S. A . 
Sucursales t México. D. T.» Buenos /Uros. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
Ogarro 
B A L A N C E G E N E R A L J U N I O 3 0 D E 1910 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo. 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
• Remesas en Tránsito 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 








Préstamos y descuentos....1 
Edificios del Banco y Bienes inmuebles . . . 
Mobiliario 
Cuentas Diversas 
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Capital 
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* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el 1.° de Julio 
de 1910 : $200,000. 
De acuerdo con los libros: 
(Firmado) A. A. BROWN, 
Jefe de Contabilidad. 
(Firmado) R. E . U L B R I C H T , 
COMPTROLLER, TbSOBBRO Int". 
Visto Bueno: 
(Firmado) W. A. M E R C H A N T , Vicepresidente. 
1933 JL 1 C 2123 lt-25 3m-24 
Dispensario "La Caridad" 
I;os niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
esfera qi:e se le reonitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja Palacio Episcopal, Haba, 
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
L o m e j o r ^ 
p a r a e l M c a b e l l o 
Deveiía enlas famadasy droguerías 
Deoósito: Droguería de Sarrá. 
C 1348 M2 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variidos platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 Jl. 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco tspañoi, principa!. 
Teléfong 3314. 
1657 52-1-Jn. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Ag-uacate.—Teléfono 910. 
m M n 
I l Q Ü E R I C O E S I ! 
Su pureza, gar-ntla, color, aroma y sa-
bor... no tienen riva.1... 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con. la marca "131 Iris." Depósito: 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agulló. 
7647 26-5 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapía, 
1942 Jl. 1 
L n Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a i t i i e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l retatillo más rápido y seg-uro oa la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y do toda clase da flujos por anti* 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depdsito principal: Farmacia Santa Rosa* 
Sernsaa 4. 
195S Jl. 1 




7666 26-5 Jl. 
vrratanlento especial de Sífilis y enfor» 
tnedades venéreas . —Curaciñn rápida.—Con« 
aultas de 12 S. 3. — Telé fono 854. 
Lt'Z NUafJERO 40 
1905 Jl- 1 
1 | • EL • t» • Cirujano-Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 8 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
Restaannt "La Flor Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.—Habana. 
Caracoles y Escudella á. la Catalana, to-
dos los días. Platos típicos de la casa. 
Gran rebaja de precios. 
8291 10-19 
3 ^ O X j Xji Z E S T XJXT 23 
H K N K Y Dl^MjBhSJK 
LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
P O R 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
<3er perfectamente en cuatrocientos ó 
quinientos francos los cabellos de la 
muchacha. ¡Bobalicón, estúpido de 
hombre! 
Y cerró con rabia la tienda. 
La 1luvia caía entonces á cántaros . 
La joven se había refugiado en un r in-
cón del carruaje en que la hiciera su-
don Quijote, y éste permanecía 
callado y pensativo. E l carruaje se 
f i n g i ó á las señas que el desconocido 
indicó al cochero, calle de Nótre-Da-
m e-des-Vi ctoires. 
Ya hemos llegado, dijo el hom-
'ore. 
La joven bajó del coche. 
Esperadme, vuelvo en seguida, 
^ j o don Quijote a! cochero. 
—Bueno, señor, bueno, repuso el i 
automedonte con voz aguardentosa. 
Tomaos todo el tiempo que queráis. 
No os apuréis y divertios mucha . . . 
Don Quijote tiró con fuerza de la 
campanilla del hotel. La puerta se 
abrió, y apareció una criada. 
A l ver un hombre con aquel traje 
tan extraño, re t rocedió; pero luego se 
echó á reir á carcajadas. 
—¡ Calle! sais vos, señor Perrault. 
Con estos arreos no os conocía. Me 
habéis asustado. ¿En qué puedo ser 
viros ? 
—>Vais á dar una habi tación, la 
mejor que tengáis, á esta señori ta, 
que es una parienta mía que acaba 
de llegar á Par ís . 
—Corriente. Le prepararé el nú-
mero 3, en el piso principal. Es el 
mejor cuarto de la casa. Si esta se-
ñori ta quiere venir conmigo. . . 
—Ya os seguimos, dijo don Quijo-
te; venid, señorita. 
En el primer piso, la criada se de-
tuvo, y abrió una puerta sobre la cual 
se veía inscrito el número 3. E l cuar-
to estaba amueblado de un modo vul-
gar como todas las habitaciones de 
las fondas, pero estaba confortable. 
—¡ Perfectamente ! dijo el hombre. 
Esta señorita estará bien aquí. De-
jadnos 
La criada se ret i ró . 
La desconocida había soltado su 
maleta sobre la alfombra y se había 
sentado. 
—Ahora, señorita, dijo el hombre, 
ya estáis en vuestra casa.. y os de-
j o . . . Van á serviros de cenar. Ma-
ñana, si lo permitís, vendré á saber 
noticias vuestras. 
Comprendía que la joven tenía pr i -
sa por quedarse sola, 
—¡ Gracias! repuso la joven. Me 
habéis hecho un gran servicio, caba-
llero. Nunca lo olvidaré. 
—Hasta mañana. Descansad. Ma-
ñana hablaremos. 
Don Quijote se retiró. 
—Os recomiendo mi parienta, dijo 
en voz baja á la criada. Subidle algo 
que cenar; un pollo frío, v i n o . . . en 
fin, dadle lo que pida. 
—Comprendido, señor Perrault. 
Nada podemos rehusaros. ¡Y sabéis 
que es guapa de veras vuestra pa-
rienta ! 
— N o es -cierto ? 
En la calle, don Quijote halló su ca-
rruaje, dentro del cual se había me-
tido sin cumplidos el cochero, para 
ponerse á cubierto del viento y del 
agua 
— Y a ! dijo el cochero. ¡Y bien! 
La verdad es que esto no ha durado 
mucho tiempo 
lástima l 
; Qué lás t ima! ¡ que-
! —¡A la Grande Opera! dijo el hom-
j bre, j y de prisa! Tengo que recobrar 
i el tiempo perdido. 
i Y subió al carruaje con algún tra-
i bajo, porque su larga tizona le es-
• torbaba. 
i — ¡Y que yo no voy al baile de la 
' Grande Opera precisamente para di-
vertirme ! murmuró . 
j E l cochero arreó su rocín de una 
manera bestial, que era un medio es-
- pecial que él tenía de entrar en ca-
lor. 
—¡ A h ! ¡d i an t r e ! ¡me he vuelto fi-
lántropo, según parece! ¡Yo, Tití-Ca-
rab í ! ¡Eso es demasiado orstúpido, en 
verdad! ¡Si supiera! ¡Pero lo cierto 
es que no puede ser más hermosa!.. . 
•Y ve'rdaderamente no tiene facha de 
buscona! rPardiez! ¿iré á enamorar-
me yo ? ¡ Eso sí que sería r a r o ! . . , 
V I 
La joven, cuando se halló sola, miró 
á su alrededor como quien se despier-
ta en una casa desconocida. La cria-
da le entró de cenar, y como estaba 
muerta de hambre, comió. 
Después de la cena se sintió cansa-
da. Le dolían los brazos y las pier-
nas, y seguramente en aquel momento 
habría sido incapaz de dar un paso. 
Su espír i tu estaba turbado. Tra tó 
de recordar lo que había pasado y al 
principio no lo consiguió. 
Luego sí, fué recordando. Había 
llegado á Par í s aquel mismo día, y ve-
nía de su tierra. 
A l bajar del tren con su maleta en 
la mano, había querido tomar un ca-
rruaje y maquinalmente echó mano al 
bolsillo, notando que había desapare-
cido su portamonedas, que contenía 
diez y seis francos, es decir, toda su 
fortuna. ¿Qué hacer entonces? 
Había andado errante todo el día, 
angustiada y aturdida, en aquella 
gran ciudad desconocida y entre el 
barullo de aquella muchedumbre de 
gente. 
A veces, rendida de cansancio, se 
había sentado en unos bancos sin sa-
ber en dónde se hallaba. Algunos 
hombres le habían hablado, pero no 
había comprendido sus palabras. 
Por fin llegó la noche. Varias ve-
ces habíase sentido desfallecer, pero 
la desgraciada había vuelto á empren-
der la marcha, con la cabeza loca y 
sin saber lo que se hacía. 
Quiso entrar en un hotel y pedir 
un cuarto, pero no se atrevió, porque 
no tenía dinero. 
Entonces fué cuando se halló en la 
calle de Laffite ante la peluquería. 
Vió añadidos de pele en el escaparate 
y recordó que había leído en un libro 
la historia de una joven que había 
vendido sus cabellos. 
Aquello había sido un rayo de luz. . . 
¿No tenía ella también una magní-
fica cabellera? Pues el peluquero se 
la compraría indudablemente, y coa 
la cantidad que le dieran podría ha-
llar un albergue. Enteramente deci-
dida al sacrificio, se dirigió á la tien-
da. 
f Pero entonces notó que la peluque-
ría estaba llena de gente, y no atre-
viéndose á arrostrar las miradas de 
todos aquellos hombres, se escapó; 
pero luego volvió á i r y por fin se de-
cidió á entrar. 
¿Y qué se había hecho luego de 
aquel iombre, de aquel protector que 
la Providencia le había deparado? 
Logró reunir sus ideas y compren-
dió. 
De repente tuvo miedo y permane-
ció inmóvil y temblando, sin atrever-
se á mover, estremeciéndose al menor 
ruido, mirando hacia la obscuridad 
y creyendo ver en ella figuras extra-
ñas que le hacían muecas' y se agita-
ban á su alrededor. Luego pensó en 
el pasado, en su país, en su infan-
cia . . . Solamente al aman^er consi-
<n 5 dormirse, y no en su cama, sino 
echads en el sofá, helada y t i r i tan-
do. . . rendida de cansancio y de emo-
ción. . . 
E L L I C O R D E B E R R O E S T A COMPUESTO A B A S E D E E X T R A C T O D E L A P L A N T A B E R R O Y VINO GENEROSO. E S MUY A G R A D A B L E 
A L P A L A D A R Y S E TOMA E N CANTIDAD D E UNA OOPITA, SOLO O M E Z C L A D O CON AGUA F R I A O ACHAMPAÑADO, Y A CUAL-
Q U I E R HORA D E L DIA. 
MECOL 
MEDICA CUBANA, 010 
SR. A N G E L FERNANDEZ.—llábana.—Muy señor mío y de toda consideración. 
Habiendo tenido entre mi clientela algnnos casos de Catarros crónicos y Tos, decidí próbar para la curación de los mismos el L I C O R D E B E -
RRO de que es usted representante en esta ciudad, obteniendo siempre lisonjero resultado en todos y cada uno de los casos en Que lo ensayé. Puede 
usted hacer el uso que extime conveniente de la presente. Soy de usted con la mayor consideración. 
Habana, 23 de febrero de 1910. E U S E B I O J . H E R N A N D E Z . 
mmaaaaaaaaaaBmm 
SR. BEiNITO F U R E L O S 
residente en la calle M, entre 17 y 19, 
Vedada 
7".;: 
A L F R E D O MISA, conocido empresario de espectáculos, residente en 
San Rafael 75, A. 
W-Ŝ T-ÍT. 
• • : 
E l SR. FRANCISCO G A R C I A ] ^ 
D E Z , propietario de la gran ¿ ¡ ¿ ' 
ría y camisería " E l Niágara; ^ 
Monte 143 y 145. 03 
r 
•• 
SRA, E S P E R A N Z A I R I S , eminente primera tiple que actúa en Albisu. 
SRTA. E S P E R A N Z A QUINTANA, que reside en Príncipe número 12, en 
esta ciudad. ' ; J 
SR. M A N U E L P R E N D E S MORE 
conocidísimo propietario de la 
acreditada litografíá de San 
Rafael núm. 45. 
E l SR. G U I L L E R M O F E R -
NANDEZ, residente en Cés-
pedes 40, Regla. 
E l conocido joven SR. M I G U E L 
SANCHEZ. 
E l SR. RAMON MARTINEZ, 
mecájiico del Central "San 
Salvador," Sagua, y residen-
te en la Habana, Dragones 38 
E l SR. E N R I Q U E V. MORA^ 
antiguo y estimado emplea-
do del Teatro Nacional, resi-
dente en San Miguel 11. 
i l 
E l SR. O L A L L O F E R N A N D E Z 
Z A Y A S , que reside en Per-
domo 71, Regla. y 
SR. B E N I T O RODRIGUEZ, 
residente en Aguila 116# A« 
E l SR. J O S E L O P E Z , persona nvw conocida, que trabaja en el 
patd ode Villanueva. 
Fíjense bien en la ñgura y 
etiqueta de la botella, pa-
ra que rechacen cualquie-
ra otra cosa con que quie-
ran engañarlos. 
i ü 
E l joven J O S E G. L A B R l N ^ 
GA, corredor de casas, bip*-
tecas, alquileres, pagarés 
censos, que tiene su 
en O'Reilly 42, altos. 
oficii 
E l SR. J O S E RIO, popular agente de embarques en lasv estacio-
nes de ferrocarril, que reside ea Virtudes 49. 
ifflÓS L a bondad del L I C O R D E B E R R O queda demostrada con estos y otros muchos ^tesíimonios que poseemos de personas que han obtenido beneficios en sus catarros, bronquios y pulmones y cuyas cartas omiti 
por falta de espacio. Se vende en cafés y en establecimientos de víveres. A l por mayor: A N G E L F E R N A N D E Z , SOL 15^, Habana. Este Licor está Patentado y Registrado con arreglo á las leyes vigentes. Para 
« i publico no sea sorprendido con falsificaciones, debe fijarse en la presentación de la botella aue aparece en este grabado, único envase en que se vende. Además, para evitar equivocaciones y errore= advierte á los con-
sumidores que E S T E L I C O R NO S E V E N D E E N L A S F A R M A C I A S NI E N L A S D R O G U E R I A S , SINO S O L A M E N T E E N T I E N D A S Y C A F E S 
üiaJ í IO DE L A MAISXETA.—Bdiciói. de la tarde.—Jnlío 25 de 1910. 
LA FIESTA DE LA VIRGEH 
D E L CARMES EN GUADALUPE 
^Mañana clara y hermosa, con la cla-
ridad inmensa d-J sol qne nos abruma-
ba con el peso de sus rayos, no aliviado 
por la tan esperada brisa, fué la de 
ayer domingo 24, día dedicado en la 
jiparrocjuia de Nuestra Señora de Gna-
Malupe á celebrar la fiesta de la V i r -
gen del Carmen. 
Al llegar al templo, faltarían más 
de veinte minutos para que comenzase 
la ceremonia, minuutos que aproveché 
vendo á saludar al reputado y notable 
maestro Rafael Pastor, el artista va- i 
lioso laureado' de la Academia de Be-; 
Has Artes de Francia, que tuvo la 
amabilidad de darme nota de la músi-
ca que bajo sa entendida dirección ha-
bía de llenar más tarde con sus notas 
armoniosas las grandes naves de la • 
iglesia de la Salud. 
La música religiosa, que siempre ha-1 
bla al alma, se hace más majestuosa, 
más imponente, al retemblar en las bó-
reda? qne nos las devuelve con miste-
rioso é intenso eeo, y cuando esa mú- ; 
sica es escogida é interpretada por 
maestro inteligente que sabe rodearse 
de artistas buenos, es mayor el efecto 
que produce iaTitando con su sonori-
dad al recogimiento. 
E l programa elegido por mi amigo 
Pastor, tenía que ser bueno: véase si no 
la música que nos deleitó durante la 
fiesta; Pizzicatti Pastor, Marcha Pero-
si. Maestro del Vaticano; Misa Pío X , 
Talconara; Pie Jesús (á voces solas) ; 
Motete; Palestrina. Esa música fué 
cantada por voces tan conocidas como 
las de Pastor, Pensada, Carlos Saurí . 
González, Pérez, Marco, Miró y Pedro 
y muy bien interpretada por Fraga, 
Subdirector de la Banda, Municipal, 
Arango, Premateu, Cruz, Rodríguez y, 
otros muchos que mi infiel memoria no 
recuerda. 
Eas capanas con su alegre algara-
bía anunciaron la salida de los ofician-
tes; el inmenso gentío que llenaba en 
su totalidad el hermoso templo no me 
dejaba distiguir bien el altar mayor 
que lucía sus mejores galas en flores, 
la mejor ofrenda que puede hacerse á 
una Virgen, y la profusión de luces 
aureolaba á la divina imagen deslum-
hrando sin casi dejarla distinguir, tal 
era la profusión de cera y electricidad 
que se derrochaba en su honor. No al-
canzaba á distinguir á los sacerdotes 
oficiantes y tuve que valerme de mi ex-
celente amigo el doctor Manuel Martí-
nez Castellanos para saber cuál fuese 
el color de la casulla, ya que estaba 
mejor situado que yo. Verde, me con-
testó Manuelillo, como le llamamos los 
que nos permitimos el lujo de tutearlo, 
del color de la esperanza. 
Ofició el P. Miguel Simón, Rector 
del Colegio de los P. P. Escolapios de 
Pan Raifael número 50, acompañado 
de los Padres Rosendo Méndez y Aga-
pito Gómez. 
Cuando llegó el momento de ser ocu-
pada la Sagrada. Cátedra, apareció un 
sacerdote de corta estatura de agrada-
ble y bondadoso rastro, siempre risue-
ño—desde los primeros párrafos ¡ có-
mo se creció á mis ojos!—y su oratoria 
vibrante, bella, armoniosa, convincente 
y delicadamente poética, sin abusar de 
fr.-íses ampulosas, nos acusó al notabi-
lísimo orador sagrado que hoy rige los 
destinos de la Habana, del conjunto de 
hombres virtuosos y sapientes que se 
titula Societatis Jésu, al muy querido 
P. Femando Ansoleaga. 
Antes de marcharme fui á la sacris-
tía para saludar á mi viejo amigo el 
P. Hoyos, y felicitarlo por el éxito 
verdaderaente hermoso de tan*simpá-
tica fiesta: tuve el gusto de verle, pero 
no me fué posible realizar mi deseo de 
hacer extensiva mi enhorabuena á la 
insustituible Camarera, mi particular 
amiga, la señorita Carmen Campos, 
por tener que marcharme antes de ter-
minarse la ceremonia. De todos modos 
lleguen á ella mis congratulaciones por 
. su labor, digna de aplauso, en pro de 
la Virgen que es venerada bajo la ad-
vocación del Carmen, haciendo que 
esas congratulaciones vayan también 
para las incontables devotas que con 
su óbolo contribuyen cada año para 




V I D A D E P O E T I V A 
L a Exposición <ie la Caza ©n Viena.—De Biaz un suizo, vence á Kaku, un 
japonés, en Madrid.—El Bey de Bulgaria y sus hijos en aeroplano. 
(La Exposición de la caza inaugura-da en Viena hace poco continúa sien-
do favorecida por gran número de vi-sitantes. 
La decoración es encantadora según: tió el espectáculo de la lucha entre el 
dicen los peri-ódicos que tenemos á la j japonés Rak-u y el suizo Maurice de 
vista. j Riaz. Estaba el circo totalmente lle-
Bn medio de las planicies verdes del. no, y había bastante espectación cuan-
'"Prater," se ha construido en algu-jdo se presentaron los luchadoi'es en 
nos meses una población blanca. í la pista. En la primera y única aeo-
La Sección industrial y comercial' metida cayeron ambos al suelo. Ru-
ba sido concentrada en la Rotonda y ku debajo del suizo, quien desde el 
en la Avenida de la Alimentación. En primer instante ejerció sobre su au-
la Rotonda se albergan los productos tagonista evidente dominio. Puerte-
que se relacionan con la caza: armas, mente atenazado por Riaz, hallábase 
municiones, instrumentos ópticos, pie- Raku imposibilitado de todo móvi-
les, vestidos, calzados, coches, auto-• miento, y cuando éste, haciendo inau-
móviles y aerofidanos. j ditos esfuerzos, conseguía alguna ven-
En la avenida de la Alimentación ' taja, era dominado de nuevo, vclvien-
se expone la comida del cazador. A l do á caer bajo el cuerpo de su r ival , 
lado de las conservas, de las salazones En estas condiciones, y observán-
dose en el público muestras de im-
paciencia, duró la lucha, más de diez 
minutos. Raku había sufrido una tre-
menda paliza, y como el Jurado apre-
ciase entonces en Raku síntomas alar-
La parte puramente cinegética de' njantes de congestión que pudieran te-
la Exposición está casi toda en la ner funestas consecuencias, acordó 
y de las carnes ahumadas, se hallan 
las mesas donde se despachan las cer-
vezas alemana y bohemia, los vinos 
vieneses y tiroleses, los licores sue-
cos ó poloneses. 
avenida de las Naciones. Cada país 
tiene su casa donde expone su fauna 
y los trofeos de sus cazadores. Por 
todas partes las paredes están cubier-
tas de cabezas de jabalí , de búfalos, 
y sobre todo de cuernos. Los hay de 
todas especies j cuernos de ciervo, de 
venados, de renos, de gamos, etc 
que la lucha fuese suspedida. 
Mister Leonard Parish y un inspec-
tor de Policía intervinieron y obliga-
ron al suizo á abandonar su presa, sm 
que Raku se declarara vencido. 
El público promovió entonces un 
fuerte escándalo. Eran mochos más 
los que protestaban que los que aplau-
En algunos paibellones se les ha dían.. 
agregado una colección de armas an- Desde luego se vio que Raku, maes-
guas ó un panorama. tro en una esgrima convencional de 
Grecia envió vistas de la Decarlie, brazos y piernas, no puede luchar con 
y copias de los cuadros de su excelen- un hombre verdaderamente fuerte, 
te pintor de animales Bruno Liliefors. Raku quedó vencido y vencida con 
Alemania reeonstituivó el célebre "Ta- él toda la maestría japonesa, 
bakskollegium" de Pederico-Guiller- Ahora, aconsejamos al señor Parish 
mo I , donde el rey-sargento, ante la que en sus sucesivas campañas no 
amplia mesa cubierta de vasos de cer- vuelva á presentar al pueblo de Ma-
veza y de pilas de tabaco de Holanda dr id este espectáculo siniestro y ba-
murmuraba con sus compañeros de jo, que rechazan los sentimientos ge-
fumadero, del futuro Federico H . nerales. No es lícito que á un Circo, 
Austria ofrece un castillo de Mürzs- donde asisten señoras y niños, se Ue-
teg que reproduce exactamente el eé- ven astas luchas brutales, absoluta-
lebre pabellón de caza que el Czar mente impropias de la cultura. 
Nicolás n habi tó hace siete años. ! ¡Raku y De Riaz deben seguir sus 
Fra-ncia está representada por me- contiendas en otras poblaciones. Que 
UNA P E D R A D A 
E n la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción," fué asistido por el doc-
tor García Valdés el blanco José Ga-
llo Fernández, dependiente y vecino 
de la bodega establecida en el núme-
ro 27 de la calle 6 en Santiago de las 
Vegas, de una herida en la región ac-
cípito frontal, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión se la causó el blanco 
Miguel Angel Armas al t i rarle una 
piedra por difex-encias que tuvieron 
en el despacho de unos efectos. 
ACUSACION DE HURTO 
E l asiático José Chao, vecino de 
Misión 61, fué detenido en Regla por 
acusarlo' la mestiza Piedad Fernán-
dez, residente en Caraballo y acciden-
talmente en aquel barrio, de haberle 
hurtado una cartera conteniendo tres 
centenes, una llave pequeña y un bo-
letín de pasaje. 
E l acusado manifestó que la. cartera 
se la encontró en uno de los vapores 
de Regla y como ignorara quien fue-
ra su dueño, se quedó con ella. 
José Chao fué remitido al vivac. 
ENTRE ASIATICOS 
Francisco Aban Asau, de la raza 
asiática y vecino de Márquez Gonzá-
les entre Zanja y Salud, fué detenido 
por acusarlo el de su raza Antonio 
Asin y del propio domicilio, de ha- j 
berle hurtado seis pesos plata que ha-
bía puesto sobre su baúl. J 
Aban Azan ingresó en el vivac. 
ROBO A U N DENTISTA 
En la residencia del doctor Ar turo 
Beaujardin, calle de San José 7, s-e 
cometió ayer un robo consistente en 
Tasajo. 
Se cotiza, despumta 
do, quintal . . . . á 
Surdi, arroba, 25 rs. 16.010 D 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 
8.00 
65.60 
Aviso á los marinos 
Cestas del Golfo de Méj ico .—Estado de 
Campeche.—Faro de Xicalango. 
L a pos ic ión geográf ica del F a r o de X i c a -
lar^o, determinada por la Comis ión H i -
drográfica de la Repúbl ica , es la sigruiente: 
Longitud W. Greenwich: 91°. 54' 51" 75. 
Lat i tud Norte: IS". 37' 40" 91. 
Méj ico , Mayo d© 1910. 
F E R N A N D E Z . 
X O T A : L a s dimensiones de este "Aviso," 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las Cos-
tas de los Estados Unidos Mejicanos" á íln 
de que pueda agregárse l e . 
Costas del Golfo de Méj ico .—Estado de 
Campeche.—Faro de la Atalaya. Isla del 
Carmen. 
L a pos ic ión geográf ica del F a r o de la 
Atalaya del Carmen, determinada por la 
Comis ión Hidrográf ica de la Repúbl i ca , es 
la siguiente: 
Longitud W. Greenwich: 91" 51' 6" 90. 
Lat i tud Norte: 18°. 38' 44" 46. 
Méjico , Mayo de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A : L a s dimensiones de este "Aviso," 
son iguales á las de les hojas del "Estado 
de I luminación y Abalizamiento de las Cos-
tas de los Estados Unidos Mejicanos" á fin 
de que pueda agregárse l e . 
E L " E S P E R A N Z A " . 
A las once y media de la mañana 
de hoy quedaba á la vista del puerto 
el vapor americano "Esperanza," 
que procede de New York, con carga 
y pasajeros. 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado de 
Veracruz.—Puerto do Veracruz.—Nuevo 
faro "Benito Juárez ." 
E l día 18 de Septiembre de 1910, se pon-
drá al servicio públ ico la luz del nuevo 
Faro "Benito Juárez," s'endo su pos ic ión 
y carac ter í s t i cas las siguientes: 
S i tuac ión geográf ica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 95°. 8' 19" 
Lati tud N.í 19". 12' 6" 
Carácter distintivo luminoso: un deste-
siete puentes «de oro y una corona, una I lio blanco (1 D. B.) 
E l aparato es un faro de Ser. orden (de 
Om. 50 de distancia focal.) 
Su intensidad en l á m p a r a s Cárcel : 
caja de limas de pul i r y 4 pomos de 
anestesia. 
Se sospecha que el autor de este 
robo lo sea un pardo, cuya detención 
procura la policía. 
Policía del Puerto 
Encontrándose anoche, como á las 
9000. 
suelo: 
no vuelvan á Madrid. E l señor Parish 
debe suprimir para siempre de sus 
programas estos brutales espectácu-
E l e v a c i ó n de la cópula sobre el 
44 metros. 
E l e v a c i ó n de la cúpula sobre el suelo: 
44 metros. 
E l e v a c i ó n de la luz sobre la marea alta 
media: 42 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 90 
millas. 
Alcance geográf ico para un observador 
cuyo ojo e s t é á seis metros sobre el nivel 
diez y média, en el muelle de Luz, un del maT: 19 millas. 
• jj n -LT T I E l Faro e s tá instalado en una torre cua-menor de la raza blanca, al atracar el , drada de m a n i p o s t e r í a pintada de gris c ia -
vapor "Habana," de la Casa de He- ro, que forma parte del Edificio de la D i -
rrera, uno de los cabos arrojados al i*0*167] ^ e r z l de Faros y en la cual se 
' . " "-va " i halla instalado un reloj con c a r á t u l a en muehe por un tripulante alcanzo, ca- cada una de sus cuatro caras. 
E n ,1a misma fecha que se encienda este sualmente, á dicho menor, el que ca-
• •, j • i i Faro, se ex t ingu irá por no ser y a enton-
yo al agua, desapareciendo en el acto ces necesario, el actual F a r o "Benito J u á -
y resultando inútiles cuantos esfuer 
zos se hicieron para salvarlo. 
E l citado menor di cese que se nom 
dio de una imitación del lindo pabe-
llón de la Muette, cerca die Saint 
Germain. 
Esa obra debida al arquiiecto (jhii- los-
llermo Trancihet, se levanta cerca de 
la puerta Oeste, det rás de un ja rd ín El Rey Fernando de Bulgaria subió1 bra Manuel Inclán Valdés fde 12 ó 14 
verde. Sus líneas redondeadas son en un aeroplano el día 16 del corrí en- [ .^ños de edad, y que era vecino 
hermosas. En el interior se admira te en compañía del aviador Delamin- Acosta 22. 
una colección de Gobelinos que son ne en el aeródromo de Kievielt en i , 
una verdadera joya, dos grandes BruselaiS. \ E1 vigilante de la Aduana número ¿* ^ P u e ^ agregárse l e . 
panneaus de Ondry y vanas tapi- Es 1.a primera vez que un monarca 2o .detTIV0 ,eD ]a CSille de p a u l a ^ , r „ ~ _ + . ^ 
cenas de k celebre sene del Empe- usa un aeroplano. E l Bey Fernando na á Oñcios al mes,tizo Tomás Colla. Cos¿rm4eJhe^rodode ^ c ^ - ^ a a d o de 
rador Maximiliano. mnVnl ioT ' in o<t ^+-,~,.r,^^^nA^ ^T-I-I^I^ ^ _ v^ampecne. raro ae 
de 
rez" que aparece en el Estado de I lumi -
nación de 30 de Junio de 1909 en sus p á -
ginas 14 y 15, n ú m e r o 9. 
Méjico, Mayo de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A : L a s dimensiones de este "Aviso." 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las Cos-
tas de los Estados Unidos Mejicanos" á fin 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 26—Regina. Amberes. 
„ 27—Ha vana. New York. 
„ 2S—Reingraf. Boston. 
„ 28—Manuel Calvo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—vBolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Danla. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—^irginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
,, 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
„ 26—Martín Sáenz . Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Agosto. 
„ 1 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
'„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava TI. de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
iueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua ? 
Calbarlén . 
Puerto de la Habana 
El obiliario es se mostró entusiasmado de su vuelo y m pasa,nte vejeino de Manila núme 
de tmes del siguo diez y ocho. declaro que har'-i construir un aero-
La Exposición de la caza, en Viena dironaio en Bulgaria. 
permanecerá abierta hasta el mes m 
Octubre próximo. 
Para demostrar su satisfacción. 
He a-quí cómo cuenta " ' E l Tmpar-
c i a l " de Madrid, el segundo encuen-
tro entre Ea-ku y De Riaz, en que ven-
ció al japonés el campeón suizo 
"A-noche —.día 3 de Julit 
función del Circo de Parish 
vapor 
"San Juan." 
E l detenido fué remitido al vivac. 
co1" niendo velas, de á bordo del 
decoro al piloto Delaminne con la 
ernz r!e San Alejandro. 
El Príncipe Boris. heredero del tro-
no de Bulgaria y el Príncipe Cirilo, j ~ 
su hermano, hicieron sus vuelos co-
rrespondientes después de su padre, 
L a pos ic ión geográf ica del F a r o de "Is-
ro 5, por acusarlo don Juan Estrada Ia- Aguada," determinada por la Comis ión 
, , 1 1 . . Hidrográf ica de la 
de haberle sustraído una ca.]a conté- gUiente: 
Repúbl ica , es la s i -
30* 40" 05. 
úl t ima ' Éfáecfiando satisfechísimos, 
se ¿épi-i MANUEL L. DE LINARES. 
NAVAJAZOS A U N POLICIA 
La Princesa del Dollar. 
El Encanto de un Vals. 
La Viuda Alegre. 
El Sueño de un Vals. 
El Talismán Prodigioso. 
, De venta en " L a A m é r i c a , " Galia-
no 113, 
.Jte~<ss!«̂ B'5p»-'<gp̂ ^̂  -rnr rmv tnr« n̂nfr nnnn mt* WT*» »iiy .imifr ¡ t ^ I|IW> iimi 
ron detenidos ayer el negro Celedonio 
Camacho Díaz y los blancos Antonio 
Salazar Echegaray y José Peraza Plo-
Un musrto res. 
Da Guardia Rural de Ciego de Avi-1 De este servicio se dió cuenta por 
la tuvo conoeimiento el d ía 23 del ac-; el teniente de policía señor Alberto 
tual, de haber aparecido muerto en el; Villslón, al Juez de Instrucción del 
camino de Paimarito, barrio del San j Distrito, á enva disposición fueron 
ÑiisoUa, el señor Diego García. puestos las prendas ocupadas y los 
Se t i ró del tren j detenidos Camacho, Sa lazar y Peraza. 
Según comunica el cabo Llorens, Je-1 
fe del puesto de la Salud, del tren de '; 
viajeros de las p. m. se tiró por una i Eri el hogpHf,,1 de Emergencias fué 
ventanilla el blanca JulUan Delgado, asistido ^ tü t í á fnMsi el vigilante 
siendo su esta/do grave. i t A - ; ^ J„ - * i¡ ••, \ 
_ , . -L-̂ -t-D. i , Anas, de una henda a colga-
^uemacturas j j0- como de 15 centímetros de exten-
En la finca " Armenteros," térmi-i sión en la región suprahidea derecha; 
no de Aguacate, sufrió quemaduras: otra herida como de 11 centímetros 
en la tarde de ayer, la morena Regina • en la región supra-capilar izquierda 
Bluneo. y otra en la región aceíbar del mismo 
Un rayo j lado, de pronóstico grave. 
En la finca "Campana," barrio de! Estas lesiones se las causó el blanco 
Fomento, una descarga eléctrica dió . Florencio González García, vecino de 
muerte en la tarde del día 23 del a-c- j Aguila 115, por haberlo requerido pa-
tual, á Bonifacia Pérez y Angelina ra que no promoviera escándalo en di-
Martínez, produciendo quemaduras á ; cha casa, y tratar de detenerlo para 
Francisca Tefania, María Pérez y Be-; llevarlo á la estación, dicho individuo 
nita Vega é incendiando la casa en I sac5 una navaja y con ella le agre-
que residían. i dió. 
—Aver á las cuatro y media de la T , , T - „ , . . , , 
tarde una descarga eléctrica mató en ! +L1 Ju'ez de ^ d i a que conoció de 
la ñ n c a - F r i a s , " perteneciente á la • f e suceso- «e constituyó en el hospi-
zona de Orozco, á Francisca, Ramón y expresado 
González García 
Mercado monsiario 
« n o . 
CASAS DE CAMBIO 
ÉlaHarm. 25 Julio de 
Sas 11 de la mañana 




OfíUierHla (en oro 
Oro americano c;>a 
tra oro esna oi.. 
Oro umerifanr» 5ori-
ir» plata e^oa^-ola 11 
Longitud W. Greenwich: 91' 
Lat i tud Norte: 18°. 47' 4" 12. 
Méjico , Mayo de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A : L a s dimensiones de este "Aviso," 
son ig-uales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las Cos-. 
tas de los Estados Unidos Mejicanos" á ñn 
de que pueda agregárse l e . 





td, en fantidadei?... 
Luises 
Id. en oantidiídes... 
SI peso americana 
á 5.38 en pbita 
á 5..S9 f»n ídar.i» 
á 4.29 fn olata 
á 4.30 en plata 
1.11 V. 
3, 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 11 del pasado mes de 
Junio, la sociedad que giraba en B a y a -
mo, bajo la razón de Revuelt'a y Sabater, 
cont inuará bajo su solo nombre los nego-
cios de maderas á, que se dedicaba dicha 
sociedad, el señor don H . Sabater, que se 
ha hecho cargo de las pertenencias y c r é -
ditos activos y pasivos de la extinguida 
sociedad. 
Con fecha 9 de Marzo y efectos retroac-
tivos al Io. de Enero ele este año , se ha 
constituido una sociedad que g irará en es-
ta plaza bajo la razón de Camporredondo 
y Hermano, de la cual son socios gerentes 
los s eñores don Abelardo y don Armando 
Camporredondo V í c t o r e s ; l a nueva socie-
dad se dedicará á la impor tac ión y venta 
de abanicos y otros ar t í cu lo s de f a n t a s í a . 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 23 
De Hamburgo y escalas en 35 días , vapor 
a l e m á n Regina, cap i tán Lieberg, to-
neladas 2662, con carga, consignado á 
E . Zimermann. 
D í a 24 
De New Orleans en 3 días, vapor e spaño l 
M. Sainz, e a p i t á n Subino, toneladas 
3456, con carga, consignado á Marcos, 
Hermanos y Ca . 
D í a 25 
De Mobila en 2 y medio días , vapor no-
ruego Trafalgar, cap i tán Pedersen, to-
neladas 2187, con carga, consignado á 
Louis V . P lacé . 
De T a m p a y escalas en 9 horas, vapor 
a l e m á n Antonina, cap i tán Holf, tone-
ladas 3409, con carga y 13 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Mobila en 2 y medio días , vapor i n g l é s 
Ki l syth , cap i tán Smith, toneladas 2340, 
con madera, consignado á L . V . P lacé . 
De Knights K e y y escalas en 12 horas, v a -
por americano Miami, c a p i t á n White, 
toneladas 1741, con carga y 20 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía . 
De Veracruz y escalas en 3 y medio d ías , 
vapor americano Monterey, c a p i t á n 
Smith, toneladas 4702, con carga y 10 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Barcelona en 4 días , barca uruguaya 
Juanito, cap i tán Rold&s, toneladas 1154, 
obras de barro, consignada á R a m ó n 
Planiol. 
De New Orleans en 2 días , vapor ameri-
cano Excelsior, cap i tán Birney, tone-
ladas 3542, con carga y pasajeros, con-
signado á A. E . Woodell. 
SALIDAS 
D í a 25 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a Corufia y. 
Santander, vapor a l e m á n Antonina. 
Para Knights K e y y escalas, vapor amer i -
cano Miami. 
P a r a New Y o r k vapor noruego Otta. 
EIOA 
COMITE D E A U X I L I O S 
San José, C. R., 9 de Julio de 1910. 
Sr. Marco Tullo Pérez, Presidente del 
Comité de Auxilios Pro-Costa Ri-
ca.—'Habana. 
Señor : 
Refiriéndome á su atento oficio de 
fecha 2 de Julio en curso, referente al 
envío de la letra número 143,938, por 
valor de doscientos cincuenta p^sos, 
oro americano, girada por el Banco 
Nacional de Cuba y procedente de la 
suscrip-cián popular para socorrer á 
los damnificados con los últ imos tem-
blores, tengo el gusto de manifestarle 
que dicha letra ha sido enviada á su 
destino y que el Gobierno agradece 
altamente ese acto de generosidad y 
filantropía. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración muy atento servidor.—•Ma-
nuel Castro Quesada, Secretario de 
Rstado en el Despacho de Beneficen-
cia. 
Amparo Cordero, destruyendo la casa 
que ocupaban, que era de guano y 
yagiuas. 
GRtíiíl 




E l Director del hospital número 
1, doctor Sebastián Cuervo, se pre-
sentó ayer en la décima Estación de 
Policía, manifestando que 'el blanco 
Ma.nuel Calzadilla, vecino de Espe-
anza, le había denunciado oue la en-
B U E N SERVICIO 
Los policías especiales, á las órde-
nes de la Jefatura de Policía, Amador 
Prio Rivas y Francisco Espino, han 
• prestado ayer un buen servicio, recu- ¡ ferraera Isabel Baeza Chamorro, con 
| perando varias prendas procedentes ; la que había vivido en concubinato, 
: de un robo. j había sustraído del hospital 4 toba-
Dichos policías presentaron ayer i lias, dos jabones y una cortina, los 
tarde en la séptima Estación de Poli- cuales tenía él en su habitación, calle 
Los s e ñ o r e s Hormaza y Ca. , nos partici-
pan haber trasladado desde el 20 del co-
rriente, sus oficinas de despacho, á la ca-
lle de J e s ú s María nüm. 8, en esta ciudad. 
E n circular fechada en é s t a el 15 del ac-
tual, nos informan los s e ñ o r e s García, 
Eianco y Ca. , que han conferido poder ge-
neral á sus antiguos empleados, los s e ñ o -
res don José García Garc ía y don Juan 
García EÜzagaray , para que les represen-
ten en todos los negocios relacionados con 
su casa de comercio. 
UQUES OOií Rí G1Z TStO A B I E R T O 
P a r a New York vapor noruego Otta, po? 
D. Bacon. 
P a r a Canarias,' Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz , por Marcos, H e r -
manos y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca . 
P a r a New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
ovimlento marí t imo 
Provisionss 
cía á los blancos Jesús Durán Pernas 
y Manuel Pardo Vilarino, dueños y 
Vecinos respectivamente de las casas 
de compra-venta " L a Segunda Espe-
c ia l , " calle de Neptuno 191 y " L a Se-
gunda Central," Neptuno 245 así co-
mo también al blanco Pablo Hernán-
dez Santa Cruz, vecino de Neptuno 
193, por manifestar los expresados 
policías que estos señores habían cora-
prado distintas prendas proced-entes 
del robo de que habíu sido objeto ha-
ce tiempo don Abelardo Romeu Robó-
te, vecino de Salud 133. 
Por aparecer autores del robo fue-
de Tenerife número 2-3. 
La enfermera Isabel Baeza, dice 
que la denuncia hecha por Calzadilla 
es falsa, pues dicha ropa es de su pro-
piedad y que todo esto es una ven-
gunza de su acusador por haberse se-
parado de él, ftl tener noticias de que 
el casamiento que realizó con él estan-
do ella de enfermera en el hospital de 
Pinar del Río, fué toc'o una falsa com-
binación con otros individuos que se 
fungieron Juez y Secretario munici-
pal de aquella ciudad. 
De este hecho se dió cuenta anoche 
al señor Juez de Guardia. 
Precios 
guien tes 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l . 
En latas de -9 Ibs., q t l 
En latas de éMi Ibs. qtl . 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . 

















De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qt l 
Otras marcas 




En barriles, del Norte, 
muevas 
Julio 25. 
13.00 á 13.141 
á 14. Mr 









E L " R E C I Ñ A " 
En la tarde del sábado entró en 
1 puerto, procedente de Hamburgo y ; pagados hoy por ios si- , ^ carga general) el ^ ¿ 
1 alemán "Regina." 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Este vapor español fondeó en ba-
hía ayer domingo, procedente de New 
Orleans, trayendo carga general. 
E L " T R A P A L C A R " 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego " T r a -
falgar," procedente de Mobila. 
E L " A N T O N I N A " 
Conduciendo carga y 13 pasajeros 
para la Habana entró en puerto en la 
mañana de hoy el vapor alemán " A n -
tonina," procedente de Tampieo y es-
calas. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Knights Eey y es-
calas entró en puerto hoy el vapor 
americano " M i a m i , " con carga y 20 
pasajeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano "Monterey ," 
procedente de Veracruz y escalas, 
conduciendo carga general y 10 pasa-
jeros. 
•EL " E X C E L S I O R " 
El vapor americano de eiste nombre 
24.00 á 25.00 ent ró en puerto hoy con carga y pa-
sajeros, procedente de New Orleans. 
L A BARCA " J U A N I T O " 
Conduciendo cargamento de obras 
de barro entró en puerto esta maña, 
na la barca española " Juan i to , " pro-
cedente de Barcelona. 
25.00 á 35.00 
45 rs. 
á 31.00 
10. V2 'á 10.% 
9.1/2 á 9.% 
Nominal. 
7.1/2 á 7.% 
á 5.1/2 
á 26 rs. 
6.14 á 6.I/2 
No hay 
5.14 á 5.1/2 
á 26.V5 
BU OÍ3 FS D á S P AOHABOB 
I>ía 23 
P a r a New Y o r k vapor americano Saratogra, 
por Zaldo y Ca . 
77 pacas, 129 barriles y 2,009 tercios de 
tabaco. 1 
459 cajas tabacos. 
26 id. picadura. 
25 id. y 56 barriles cajetillas cigarros. 
1,575 piezas madera. 
833 l íos cueros. 
1 caja dulces. 
3 barriles viandas. 
1 huacal o lá tanos . 
8 id. frutas, 
119 id. aKuacates. 
4,511 id. p íñas . 
100 barriles miel de abejas. 
1 au tomóv i l . 
152 bultos efectos. 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a Coruña, v a -
por alerr ^n Antonina, por H . y Rasch . 
100 l íos cueros. 
56 bultos tripas de reses. 
62 pacas esponjas. 
4 cajas carey. 
3 id. tabacos. 
4 id. efectos. 
1 id. restos humanos. 






I MOVIMIElíTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Excelsior:** 
S e ñ o r e s Hermida Rodríguez , R. Bilbao, 
Paulino Cueto, R . Vé lez y señora, Mariano 
; Gubriet, Juan Reu, J . M. y Patricio Gon-
¡ zález, L . Concha y familia, Manuel y Do-
lores Alvarez. 
De Veracruz en el vapor "Monterey:" 
S e ñ o r e s K . Maida, B. Jul ián, Mariano Z a -
pata, Amal ia Zargo do Carabia y 2 de fa-
milia, Eugenio Gómez, E l o í s a Alfonso y 
familia. 
I De Knights K e y y escalas en el vapor 
1 "Miami:" 
S e ñ o r e s Hortensia Hernández , María R o -
dríguez, L u i s S. Pérez , E / V e g a , J o s é G a r -
cía, Daniel Pérez , Rafael Abal lorán, JosS 
Medina, R a m ó n N á p o l e s , Francisco Marín, 
José Pardal , Robustiano Bacallao. 
De Veracruz en el vapo r a l e m á n " A n -
tonina: '* 
S e ñ o r e s B . Aloraga, G. Dreyfus, Fé l ix M a -
dera, Balbino Menéndez, J o s é Guiar, R a -
m ó n Aloner. P lác ido Zapico, Francisco Mo-
, lina, J o s é Pérez , Nloasio Lenza , José P ó -
t r e z , Consuelo Fernández . 
f5 
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DEL AP0ST0I 
•Santiago Apóstol! 
Día grande el de hoy. para la nume-
rosa familia gallega de la Habana por 
ser la fiesta del patrono. 
En celebración del mismo, y fiel á 
una tradicional costumbre, hubo ano-
che una retreta frente al ! local del 
Centro Gallego por la simpática Ban-
da de la Beneficencia. x 
Y hubo también lucidos fuegos arti-
ficiales en la azotea del edificio. 
Hoy es la fiesta teatral. 
Ajustada ésta á un extenso y ameno 
programa, dividido en dos partes, figu-
ran entre sus números más salientes 
una poesía que recitará nuestro queri-
do compañero Armada Teijeiro, una 
fantasía que ejecutará en la bandurria 
el notable maestro Chañé y ê  coro de 
La Caridad, con acompañamiento de 
orquesta, por el "Orfeón Espfeñol Ecos 
de Galicia" y una sección de señoritas, 
cantancfo los solos la aplaudida tiple 
Josefina Peral y el primer tenor Scia-
rreti . 
Llena toda la segunda parte del pro-
grama la representación, por la Com-
pañía de Albisu, de la bella opereta 
E l Conde de Luxeniburgo. 
Se dedicarán las productos de la 
función á la Socieda-d de Beneficencia 
de Naturales de Galicia. 
Un lleno seguro. 
Y paso ahora á saludar á un grupo 
de amigos que hoy, en la festividad de 
Santiago Apóstol, celebran sus días. 
Empezaré por el Conde de la Reu-
nión, el amable y cumplido» caballero 
Santiago Cuesta y Gallo!, tan estima-
do envíos mejores círculos de la socie-
dad habanera. 
Los distinguidos representantes San-
tiago García Cañizares y Santiago 
Cancio Bello. 
' E l doctor Santiago Huerta. 
Los señores Santiago Zuaznábar, 
Santiago Anrrich, Santiago Palacio, 
Santiago Barraqué y Santiago Quiño-
nes, director artístico este último de 
E l Mundo. 
E l doctor Santiago Castro. 
Y uno de casa, el regente de la im-
prenta del DIARIO DE LA MARINA, don 
Jaime Más. tan querido de todos. 
Felicidades! 
Ecos de una boda. 
Mis queridos compañeros de E l 
Mundo y E l Triunfo han dado ya 
cuenta de la boda que acaba de efec-
tuarse en París. 
*de trata de íá seíiorita Graziella Va-
rona, muy celebrada por su belleza, y 
el joven y distinguido ingeniero Ro-
gelio Espinosa, hijo del rico hacendado 
y senador de la República señor José 
María Espinosa. 
Tuvo lugar la interesante ceremonia 
en la iglesia de San Roque, figurando 
como padrinos los Condes de Gibacoa, 
tíos dé la gentil Graziella. 
E l señor Espinosa, hallábase de paso 
Í'ÍI Párís., donde se encontraba su pro-
• snVtida í i compañía de dos de sus her-
mahoS;. quienes, después de celebrada 
Ja boda, han emprendido su viaje de 
regreso á nuestra ciudad. 
Los jóvenes desposados, por cuya fe-
licidad hago fervientes votos, salieron 
para Bruselas. 
Asistirá eLseñor Espinosa en Bélgi-
ca al Concurso de Carreteras donde 
lleva la representación de nuestro go-
bierno y antes del otoño estarán los 
novios entre nosotros, felices y com-
placidísimos, recibiendo plácemes y 
salutaciones de amigos numerosos. 
Por Rueda. 
No será el jueves próximo, como ha 
venido anunciándose, la fiesta en ho-
nor del gran poeta. 
Ha sido necesario transferirla para 
Ja otra semana en vir tud de dificulta-
des surgidas en la adquisición del tea-
tro Nacional para la indicada noche. 
Esto obligará á Salvador Rueda á 
prolongar, para satisfacción de admi-
radores incontables, su estancia en 
C liba. 
Ya, á la fecha, está combinado el 
programa definitivamente. 
Es muy interesante. 
Margot de Cárdenas, la Reina de la 
Fiesta, tiene designadas, en su casi to-
talidad, las señoritas que han de for-
mar la Corto de Amor. 





Elena de Cárdenas. 
Divina Rodríguez Bautista. 
María Antonia Suárez. 
Hortensia Reyes Gavilán. 
Pepa Vignau. 
Hortensia Maragliano. 
María Teresa Calvo. 
Probablemente se completará el gru-
po con Hortensia Hierro, cuyo concur-
so, solicitado por la señorita Margot de 
Cárdenas, todos lo esperamos. * 
Será la Corte de las Hortensias. 
Nombre de flor. 
¿Qué extraño si son todas flores en 
ese grupo encantador? 
De amor. 
I 
En el programa de la fiesta que 
tendrá lugar esta noche en el Teatro 
Nacional á beneficio de los fondos de 
la "Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia," se ha introducido 
una variante, sustituyendo la recita-
ción de la poesía " A Fonte do domo," 
de Labarta Pose, que tenia á su car-
go el señor Nan de Allariz, el cual se 
halla indispuesto, por la lectura de 
"Unha malla n'o San Payo," por su 
autor, nuestro comipañero de redac-
ción señor Armada Teijeiro, que acce-
dió á cubrir ese número, á ruegos in-
sistentes de la Sociedad beneficiada. 
E l lleno de hoy en el Nacional será 
un lleno inusitado, un lleno de esos á 
que nos tienen acostumbrados por su 
{ E s digrno de tomarse en cuenta el es-
fuerzo que realiza "Bohemia," la publi-
cac ión de Miguel Angel Quevedo, que con 
tanto acierto dirige Rodr íguez Morey. 
Los talleres, d irecc ión y admin i s t rac ión 
de "Bohemia" e s t á n situados en Habana 80. 
G 
Héla aquí, copiada textualmente, del i ¡ W r i t ú de solidaridad los entusiastas 
carnet de Luis Bay: 
"Es una nota muy simpática que me 
llega del Vedado y se refiere á dos jó-
venes muy sinupáticos que gozan de ge-
neral estimación en nuestra buena so- | 
ciedad. 
Ella la gentil señorita Estela Rivas, 
una figurita adorable de aquel poético 
fautourg 1 y el señor Armando de 
Blanck, joven que disfruta de grandes 
simpatías. 
La petición oficial la hizo á nombre 
de su hijo, el conocido caballero señor 
Hubert de Blanck, Director del Con-
servatorio Nacional." 
M i enhorabuena! 
De ayer. 
Muy animada y muy lucida, como 
era de esperar, resultó la j i r a á La 
Tro'pical de la Comisión de Sport del 
Casino Español. 
Se pasaron horas deliciosas. 
E l clou de la fiesta fueron los asal-
tos de esgrima, celebrados todos al aire 
iibre, y los cuales, en opinión de per-
donas autorizadas, resultaron brillan-
tes. 
Las felicitaciones que recibió el 
maestro Rivas, director de la sala de 
í.rmas del Casino, fueron muy mereci-
das. ' ' / 
E l almuerzo, espléndido. 
Puede estar satisfecho el querido 
amigo don Juan G. Pumariega, presi-v 
dente de dicha Comisión de Sport, por 
haber brindado á los que ayer se reu-
nieron en La Tropical momerrtos tan. 
agradables. 
Todo correspondió al mejor orden y 
á la mayor esplendidez. 
hijos de Galicia residentes en Cuba. 
En las vitrinas de la acreditadísi-
ma casa " E l Pincel ," de la calle dé 
Obispo, hemos visto expuestos al pú-
blico dos artísticos escudos, uno de 
España y el otro de esta Repríblica. 
Sar albas.— 
Pra o tio Xan Pumariega. 
Meu San A n d r é s de Teix ido , 
S a n t i ñ o tan m i l a g r e i r o ; 
¡ R e z a r é i c h e , s i me quer 
Quen toca agora o p a n d e í r o ! 
E n ben sel a quen dixeches 
Que eu non t l ñ a boa cara, 
S' en boa cara t i ve r a 
Pensas t i que eche falara? 
Ve l l iño , vel l l f io , vello, 
Tras as cirolas r achadas . . . , 
¡ P o r Iso a tua miuller 
Ten as mans t an ben folgadas! 
V i n t e comendo cereixas. I 
B ' as cereixas cobicei, 
Por m o r r e r dentro d' u n ceo 
O qu'eu nunca chegarey. 
As si lveiras dan amoras, 
Os c á s t i ñ e i r o s , c a s t a ñ a s . 
T i das ment i ras 6 vento 
Cando o?, a m o r í o s falas. 
1910. S. T. S O L L O S O . 
Nacional.— 
La prestigiosa "Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia" ce-
lebrará la fecha '""e Santiago, Pa t rón 
Dichos escudos son una verdadera i de España, con una soberbia funéióu 
obra de arte, confeccionados en los \ eri su .beneficio. 
nuevos, pero ya acreditadísimos talle- j E l programa de la velada no pue-
res que en vil la dé Pepe Antonio tie- , de ser in,ás interesante. Júzguese : 
nen los señores José G. Conde y Ca | p . ^ s i ^ ^ ,por ¿ orquesta de 
Los marcos de estos escudos son de ; ' ^ á j b i s u , " dirigida por el maestro 
granito artificial, ornamentados con ]\{-arj0 Sánchez 
finos dibujos y rematados en una ar- / 2 ° . — P o e s í a humorística, descripti-
astica corona; el centro, o sea el es- j ,del fes,tivo ta Enr i Labar. 
cudo, esta pintado en un cristal y ado- | ̂  titulada - A fonte do d e m o „ re. 
sado de tal manera al marco, que to- \ ei,tada ,por el señor A_ Nan d6 A1iariz, 
ao junto forma una sola pieza. j 3o._R,omanza ,de la ó <<Giocon. 
Con^verdadero placer felicitamos a ¡ d „ .cantada el ten,or SerretL 
los señores José G. Conde y Ca. y re- , 4o ._Fan tas í a bandurria, so-
comendamos a nuestros lectores uo ,bpe moiiwo¡i p0.pulareS gallegos, eje-
desperdicien la ocasión de admirar es- ¡ &1 maestro Ohané, acom-
tas dos obras de arte. 
IONES 
panado al piano por la señorita Blan-
ca López Veiga. 
5o.—"Mems aibores," canción ga-
llega, por el bar í tono Modesto Cid. 
6o.—"La Caridad," .coro con acom-
ípañamiéhto de orquesta, por el or-
i feón "Ecos de Galicia" y una sección 
estro 
serán 
t a n t á n e a s de la p r e s e n t a c i ó n de credencia- j cant.ados por la señora Peral y el se-
les en el Palacio Real de M a d r i d . U n be- 1 
E L F I G A R O . 
Este b r i l l an te semanario cuenta sus é x i -
tos por semana. E l de l a ú l t i m a contiene ; 
los siguientes mater ia les : 
Re t ra to especialmente hecho para d icha | T señoritas, dirigido por el maestl 
r ev i s t a del nuevo M i n i s t r o de Cuba en M a - \ f , i * 
o r i d s e ñ o r Justo G a r c í a Vé lez y varias in s - i Chañe. Los solos de este coro S a 
tro Moisés Simons tocará, á petición, 
los danzones " Y o doy masaje," " L a 
viuda alegre," "Las Princesas del 
Do-llar" y " A s ó m a t e á la ventana." 
tEsta noche no se cabe en " M a r t í . " 
Mañana, estreno de " L a muñeca 
de Biscuit ." 
Politeama.— 
En vista del interés que despierta 
el misterioso Cunning, la empresa ha 
decidido continuar algunos días más. 
E l conocido maestro de obras señor 
Manuel Cabeza ha retado á Cunning, 
ripostándole á que no.se libra de un 
candado que él tiene y que es el mis-
mo con que se " t r a b ó " Raymond. 
Cunning acepta la apuesta y ncK du-
damos saldrá airoso de la prueba. 
Para esta noche se anuncian nue-
vos números y algunos de los ya co-
nocidos, los mejores, y todo á precios 
•populares. 
Toda persona que dude de las ma-
ravillas del "Diablo del Norte ," pue-
de pasar al escenario, á convencerse 
por sí mismo. 
Es un espectáculo fino, ameno y 
atrayente. el del "Gran Teatro" del 
"Politeama." 
Actualidades.— 
En la notable función que anuncian 
los programas pai'a hoy, t r aba ja rán 
los aclamados Ashers, con sus cantos 
y bailes del Sur, y el notable tr ío "Pa-
lermo," de ópera, que ac tuará sólo 
por esta noche, para volver mañana 
al "Nacional ." 
I l a b r á estreno de películas. Pronto 
muchas novedades. Mañana día de 
moda, con programa selecto. 
Alhambra.— 
Hoy. empieza la función con la 
aplaudida zarzuela " L a barba del tío 
Samuel," obra que cada noche gusta 
más. " L a comparsa de la bul la , " di-
vertida zarzuela que lleva veinte re-
presentaciones y que han sido otros 
tantos llenos, va en segunda tanda. 
Y para comipletar el programa se 
l'a elegido " L a mosquita muerta," 
del popular Vil loch, que irá en terce-
ra tanda. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro. 
Siguen los ensayos de " E l hijo del 
Alcalde," zarzuela de E . Conté y mú-
sica de Mauri . 
Destete de los niños. — 
Las diarreas producidas en ast 
ríoílo de la vida, así como en ] 
ca de la den tiflón, so curan ^ ^>0' 
Lstia con el L l ix i r Rstoimaeal 'á t 
de Carlos. - » 
NACIONAL,.— 
Gran función á hcuofieio de la 
dad do Benvflci ncia de .Vf{/,<ív̂  \0C*P 
Galicia, para celebrar ¡a fecha "de*Q ^ 1 
tiago. Patrón de España. VA „ aQ-f 
raa es muy vanado, tomando paiV; , 
li eri es. cena la opereta E l Conde de 
hurgo. 
^RAN TEATRO PAYRET.—. 
Compañía de Zarzuela y Oper A 
— A las ocho: La Cania Llanca, ¿ j » 
las nueve: TV.- ni o 111 ¡>opa. — A-'-M 
diez: La Banda de trompetas. ; T 
A IÍBISU . J 
Uoy trabajará la compañía depm 
e ion al poniendo cu escena á las (y.V ' 
La Cascara Amura.: , á las : 
tanda, doble con Lo* secretos del div0* 
CAO. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Oren teto Ja¿¿¿¿ i 
A las ocho: La Flor ele la, r ane. 
L a \ enganza ¿ 
diez: CacJmatfo 
ta 
la. — A las nueve 
Barbarito. — A las 
en la lata. 
SAÍÍÓN-TRATRO Á CTU A I .TTÍ A DES.-—.» " s|l 
Cinematógrafo y Variedades."1-
ción diaria. — Estreno de películas.—1 
A las ocho: nuevas películas y núam* 
ros de variedades. —- A las nueveVpew; 
líenlas y variedades. — A las 
vistas cinematográficas y números ele 




Espectáculo nunca visto. — El mis. 
terioso Cunning se presentara de nuil 
vo. • ' " '' 1̂ 
SEVILLA GARDEN.—• 
. Cinematógrafo desde las siete hast? 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALfTAMBfeA. 
Compañía de Zarzuela. — A lai 
ocho: La hora ha dej río Samuel. — i \ ! 
i las nueve: La Comparsa de la Bulla,-* 
A las diez: La Mosquita Muerta. 
1 lio a r t í c u l o de los hermanos Quintero, en-
vío especial que hacen á " B l F í g a r o , " pre-
sentando á la a r t i s t a M a r í a Paloxi, cuyo 
bello r e t ra to se ;.jnserta. A r t í c u l o de H e r -
n á n d e z C a t á , sobre " L a leyenda del acero." 
I n s t a n t á n e a de una se s ión del Consejo M u -
n ic ipa l , presidido por el Alcalde . C r ó n i c a 
de Bobadi l l a ( F r a y Candil . ) Ret ra to del 
s e ñ o r Alonso C a s t a ñ e d a , Subsecretario i n -
t e r i n o , de Hacienda. A r t í c u l o con grabado 
sobre la i n s t i t u c i ó n "Grancher," que pre -
side en P a r í s la i lus t re cubana Rosa A b r e u 
de Grancher. Las extravagancias de l a 
Perera, CUya ventura ha venido á CO- ¡ moda, . nota coa car icaturas de Masaguer 
I roñar el nacimiento de un tierno niño, y f o t o g r a f í a s que representan la ex t r ava -
n • -1 1. . . , ' gancia de la moda que so ha dado en l!a-
í ru to primero de SU dichosa unión. | mar ..las amarras." I n f o r m a c i ó n m u n d i a l 
ü n hogar feliz. 
Es el bogar de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Rosita Grifol y Emilio 
ñor Serreti. 
•Después, se pondrá en escena por 
toda la compañía de " A l b i s u " la 
preciosa opereta en tres actos " E l 
Conde de Luxemburgo." 
Pequeño resul tará el "Nac iona l " 
esta noche para contener la inmensa 
cantidad de público que acudirá á la 
función de los gallegos. 
Payret.— 
Para la segunda tanda de esta no-
che se anuncia el reestreno de la gra-
Nada es comparable al goce, en estos | ™ n ios re t ra tos 4e Ricardo de la Vega, el i eiosa zarzuela "Viento en popa. 
momentos, de los amantísimos padres 
Enhorabuena! 
En Palatino. 
Allí, en la glorieta del alegre pai*-
que, ofrecerá el domingo el Havana 
Tennis Club una gran matinée. 
Gracias por la invitación. 
En perspectiva.. . 
Para un plazo próximo está concer-
tada la boda de la bella señorita Alicia 
Gutiérrez y el simpático joven Pruden-
cio Cueto. 
Es hija la novia de un amigo muv 
querido, el señor Ramón Gutiérrez, ad-
ministrador que fué del gran teatro 
i lus t re sainetero, muer to ; una i n s t a n t á n e a | . ((T . . . , , 
del Raiser y Rooseveit r i é n d o s e á m a n d i - j A 'primera hora, Ea gatita blan-
bula bat iente ; el Duque de Montpeusier ,ea," y para fin de fiesta " L a banda 
que acaba de pasar por la Habana ; la o ra - | ̂ e trompetas " 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de " E l cacique," obra de gran 
dora valenciana s e ñ o r i t a D o m í n g u e z y no-
tas acerca del famoso c r imen del "Dago 
Cornos,'" con el re t ra to del a«utor, l a v í c t i -
ma, M a r i e Scott y l a ' casa que v i v í a n en 
I t a l i a . F n la c r ó n i c a local vistas del i n -
te r io r de la nueva L e g a c i ó n de Colombia 
en Cuba; el palacio Presidencial en Bogo-
t á ; el Vicepresidente de Colombia, general 
G o n z á l e z Valencia y el candidato doctor 
Angu lo , con ot 
b r á d a en la H 
lá independencia de dicha r e p ú b l i c a ; r e -
t ra tos de los s e ñ o r e s Manue l M a r t í n e z 
Moles y J o a q u í n G ó m e z , protagonistas del 
luctuoso suceso de Sanct i S p í r i t u s ; g r an 
re t ra to de l a b e l l í s i m a Zaida Dolz, r e ina 
de la belleza de Oriente ; el r e c i é n f a l l ec i -
do- regis t rador de Santa Clara, s e ñ o r R a -
m i r o Araoz y t o d a v í a diez ó doce graba-
dos m á s de asuntos interesantes de la c r ó -
nica habanera. 
Con t an br i l l an te n ú m e r o se reparte o t ro 
crintores 
dos. 
con figurines y patrones cor ta-
Nácional, cargo en el cual supo gran- 1 de la Moda como p r i m a á ios sus 
gearse la simpatía de todos los cronis-
tas habaneros. 
La nupcial ceremonia, de carácter 
íntimo, se celebrará en Mon^errate. 
Ya diré la fecha. 
Esta noche. 
Así eomo la Compañía de Albisu 
pasa al Nacional, la de este teatro se 
traslada á Albisu para ofrecer, en las 
dos tandas de costumbre, un bonito es-
pectáculo de comedias y vistas cinema-
tográficas. 
Por esta sola noche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
nm>i — 
L A S ¡ M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
ínteres y actualidad. 
Pronto "Miss Helyet t ." á beneficio 
de la graciosa Teresita Calvó. 
En ensayo, " L a Habana alegre," 
vistats de la fiesta cele- I 0 |3ra ^e Capella con música del maes-
a en c o n m e m o r a c i ó n de . ^ 
tro Gay. 
Xo es posible pedir más movimien-
to en el cartel: así se llenan todas las 
tandas. 
Albisu.— 
La compañía que actúa con tanto 
éxito en el "Nac iona l" se traslada 
por esta noche á " A l b i s u , " poniendo 
en escena á primera hora la graciosa 
comedia de Estremer a, " L a cáscara 
amarga," y después tanda doble por 
un solo precio, con "Los secretos del 
divorcio ," divertida comedia en dos 
actos. 
Regirán los precios usuales en el 

















B O H E M I A . 
E l sumario del ú l t i m o n ú m e r o , p r i m o r o -
so, de c o r r e c c i ó n y elegancia, es el s iguien-
te: A r t í s t i c a por tada á dos t in tas que r e -
presenta una tela de a r a ñ a . 
M a g i s t r a l a r t í c u l o de Pedro Gi ra l t , t i t u -
lado "Simbol ismo de lo bello," con var ins 
i lustraciones. Dos bellos sonetos de Fer -
nando É ié s . " C o n í i d e n c i a , " f ragmento de la i t a ^on entrada, 10 centavos tertulia y 
novela Siempre, por A g u s t í n Acosta, con i ^ ' -. " 
ilustraciones. " T r i p l i c o , " tres bellos s o n é - 0 Centavos cazuela. 
tos con una a l e g o r í a o r i g i n a l í s i m a y ele- j No cabrá el público en " A l b i s u " 
gante. Nota do A r t e con u n dibujo á plvi - 1 p^fo nn^Tip 
ma por A . de N é u v i l l e y dos sonetos de | ^ . IIULUfc;-
N . V i d a l P i t a y Juan Guerra N ú ñ e z . Las j Mar t í 
p á g i n a s cuat ro y cinco v a n en colores y es 
preciso verlas pa ra comprender el gusto 
demostrado por el di rector a r t í s t i c o de 
"Bohemia," R o d r í g u e z Morey. A c t u a l i d a -
des t an to de la Habana como de p r o v i n -
cia. Das fiestas de V i l l a c l a r a con p o e s í a s 
y a u t ó g r a f o s de J o s é Migue l G ó m e z . L a 
despedida de An ton io San Migue l , D i rec to r 
de " L a Lucha ," B l puente sobre el " A l -
mendares" y var ias vistas del aeroplano 
Z e p e l í n V I I , con su enorme barqui l la , y u n 
grupo de alumnas del concierto celebrado 
en Remedios. Remata el n ú m e r o la c r ó -
n ica del bien informado Urbano del Cas-
t i l l o , 'con inf in idad de retratos y notas. 
Hoy va á primera hora " L a flor de 
la canela," divertido entremés de 
Reinóse. 
La segunda tanda se cubre con " L a 
venganza de Barbari to ," del popular 
Alberto Garrido, obra que cuenta sus 
éxitos por noche. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
el entremés "Cachivache en la la ta . " 
También se estrenan esta noche 
K n suplemento se da el r e t r a t © de la I cuatro magníficas películas y la or-
bella s e ñ o r i t a Mercedes G u t i é r r e z Flei tes ,,,,„ J- • i • . „-1 













LA ÜQU!DAC!0ÍM de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 
t PARA CORONAS 
TF* X J IKT 323 ZO IOL 3Eíl S I 
FORMARA EPOCA EN LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
[ 
POE LA HITAD DE PRECIO 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACIOIT E U 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE EOPA Y SEDERIA 
E N LA GRAN TIENDA 
L E P R Í N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras do nuestras telas Á todas las personas que del interior do la l>la uos las pi-
dan, pero les suplicuarnoá que uos exiiliqtiun bíeu lo que dcstíiiu, l i liu de poder servirla'* c.m ;n;ierco. 
1944 JI. 
•i» 
\im% y su mmi 
Frazadas grandes á 10 cts. 
Piezas crea de 30 varas $2 
e. 2125 alt, 30-25 
F E T i l O F L O W E K 
I>K A N T O X i O L<EZA. 
Quita la caspa y hace salir pelo nue 
vo. , 
De venta en boticas y perfumerías, 
C. 1883 a l t 15-2 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 Caitos.) 
7521 26-2 
—Amor mió: todos los días vienes muy olegaíite á v e r ^ » 
; pero no te quitas lat7 caspa que cae sobre tu ropa, á A 
W pesar de haberte dicho que uses la IJOCÍÓU Antiséptica, $ 
V* KEINA LUISA, única preparáción eficaz para quitarla. ^ 
& De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías y ̂  
establecimientos de Feluquería y Perfumería. 
f O E F C I S I T O S P ^ i ^ O S P ñ L E S s 
% Maximino Fernández, C. TEEREN, I 
^ Muralla i m m . 91 y 93 Villegas número 112. 
c 2104 ait J l 30 
11.̂1,1 HIIIIMHIimillMMIIIi""»""-'-"""™ — - IIIIIIIIIIMIHMII IIIIIIIIWIIMim—" 
T i 
l i a mejor y m á s s ^ a c í í l i d3 a p ü e n r . 
D e v e n t a : en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRá.L, Aguiar y Obrapia. 
C 1846 ££^25 J l ^ 
1 
USENSE LOS AFAMADOS POL VOS DE " L A CONSTANCIA -
^ 2001 alt. 
